









nika	 i	 njihovoj	 primjeni,	 neusklađenim	 pro-
gramima	i	nedovoljnom	broju	nastavnih	sati	
za	njihovu	primjerenu	realizaciju.
Zbog	 raznolikosti	 i	 neujednačenosti	 među	
nastavnicima	 u	 ispitivanju	 i	 vrednovanju	






gici,	 kao	 nastavnu	 cjelinu,	 prikazali	 su	Mi-
ljenko	 Šestak	 (Đurđevac)	 i	Krešimir	Gracin	
(Zagreb).	 O	 tom	 području	 moderne	 logike,	
koje	 je	 prilično	 zastupljeno	 u	 srednjoškol-
skom	programu,	govorio	je	i	Ante	Vlastelica 
(Zagreb),	 izvodeći	 jedan	 aksiom	 silogizma	
o	 kojem	 se	 razvila	 polemika	 o	 problemima	





pristup,	 naime,	 metodiku	 nastave	 moderne	
logike.
O	dodirnim	točkama	ontologije	i	logike	u	isti-
canju	 važnosti	 odnosa	 među	 pojmovima	 (u	
odnosu	roda	i	vrste)	i	o	teoriji	definicije	go-
vorio	 je	Vinko	Grgurev	 (Bjelovar).	 Istaknuo	
je	da	odnosi	među	pojmovima	nisu	objektiv-
no	 utvrđeni	 nego	 da	 u	mnogo	 slučaja	 ovise	
o	 odluci	 subjekta	 u	 misaonoj	 konstrukciji.	
Grgurev	 je	 istaknuo	 potrebu	 da	 logika	 bude	
predmet	zastupljen	u	svakoj	srednjoj	školi.
Profesor	 logike	 na	 Filozofskom	 fakultetu	 u	
Zagrebu	Goran	 Švob	 informirao	 je	 sudioni-
ke	 seminara	 o	 statusu	 logike	 na	 fakultetima	
i	 o	 problemima	 na	 koje	 nailaze	 sveučilišni	
profesori.	 Švob	 je	 dao	 kratak	 kritički	 osvrt	







me	 nastave	 logike,	 raspravljajući	 o	 sustavu	
ocjenjivanja	ne	samo	učenika	nego	i	njihovo	
ocjenjivanje	nastavnika.
Sudionike	 je	 pozdravio	 ravnatelj	 Agencije	







Ksenija	Matuš	 (Bjelovar)	 istaknula	 je	 da	 se	
komunikacija	među	nastavnicima	logike,	koje	
nije	bilo	čak	od	1991.	godine,	mora	nastaviti,	
produbiti	 i	 proširiti,	 jer	 je	mnogo	problema,	
od	nastavnoga	sadržaja	 logike	 i	njezine	ulo-
ge	u	drugim	predmetima,	do	onoga	čega	prije	
nije	 bilo,	 naime,	 zastupljenosti	 na	 državnoj	
maturi.	Zbog	 toga	 će	 se	 ove	 godine	 otvoriti	








stručni	 skup	 srednjoškolskih	 nastavnika	 po-
vijesti	 filozofije	 20.	 ožujka	 2008.	 u	 Hotelu	
Laguna	u	Zagrebu.
Savjetnica	za	nastavu	povijesti	filozofije	Kse-













ciplini	 može	 se	 usporediti	 s	 odgovarajućim	
lingvističkim	 interpretacijama	 i	 metodama.	
Heideggerovo	polaženje	s	fenomenologijskih	
i	hermeneutičkih	stajališta	u	najbližoj	je	vezi	
s	mladogramatičarskom	 teorijom.	Riječ	 je	 o	
nastojanju	na	 tome	da	se	u	obliku	etimološ-
kom	 analizom	 otkriva	 sublimacija	 ljudskog	
iskustva.	Heideggeru	je	starogrčki	jezik	prin-






dea	 Lévi-Straussa.	 Strukturalizam	 govori	 o	







anticipira	Wittgensteinovo	 pitanje	 o	 dosegu	




govoreći	 o	 ideji	 skepticizma	 koja,	 štoviše,	
impregnira	čitavu	povijest	filozofije.	Taj	per-
manentni	 filozofski	 problem	 uspostavlja	 se	
u	Parmenidovoj	razlici	između	pojmova	ale-





razlikujući	 analitički	 i	 argumentacijski	 tip	
–	 govorio	 je	 Tomislav	 Reškovac	 (Zagreb).	
U	 analitičkom	 eseju	 dominira	 deduktivna	
metoda:	 iznošenjem	 karakterističnih	 sudova	
dokazuje	 se	 izložena	 teza;	 u	 argumentacij-
skom	 eseju	 dominira	 induktivna	 metoda:	
iznošenjem	činjenica	otkrivaju	se	i	izlažu	ele-














ković	 (Daruvar)	 ističući	 problem	 literature	 i	
elemente	školskoga	ocjenjivanja.
O	 podudarnim	 nastojanjima	 Jaspersa	 i	 Hei-
deggera	i	njihovim	posebnostima	govorila	je	
Vesna	Batovanja	 (Zagreb).	Oni	konstituiraju	
svoju	 filozofiju	 u	 sferi	 novokantovstva	 i	 u	
tendenciji	 njegova	 nadilaženja.	 Zajedničko	
im	je	i	to	što	razlučuju	filozofiju	od	znanos-
ti	 u	 težnji	 da	 filozofija	 odgovori	 na	 pitanja	
koja	 se	 postavljaju	 u	 svijetu	 impregniranom	
znanstveno-tehnološkim	 modalitetima.	 Jas-











njivo	 se	 Jaspers	 i	 Heidegger	 kreću	 komple-
mentarnim	putovima	u	istraživanju	odgovora	




karakterističan	 primjer	 komparativnoga	 pri-
kaza,	štoviše,	sukladnih	filozofskih	iskaza.
Miljenko	 Šestak	 (Đurđevac)	 i	 Dijana	 Lozić	
Leko	 (Zagreb)	 polaze	 u	 raspravi	 o	 ispitnim	
katalozima	i	»mjeri«	znanja	od	toga	da	filo-
zofija	nije	muzej	kulture	da	bi	se	ona	mogla	






O	 problemu	 filozofije	 jezika	 s	 onu	 stranu	
jezične	 znanstvene	 analize	 –	 u	 rasponu	 od	
Platona	 i	Aristotela	do	Lockea	 i	 suvremenih	
filozofa	 –	 govorio	 je	 Ćiril	 Čoh	 (Varaždin).	














stručni	 skup	 srednjoškolskih	 nastavnika	 eti-
ke	 26.	 i	 27.	 ožujka	 2008.	 u	Hotelu	Borik	 u	
Zadru.




Krešimir	 Gracin	 (Zagreb).	 Bacanje	 kržljave	
djece	sa	Tajgeta	zacijelo	je	prvo	svjedočenje	
o	 svojevrsnoj	 eugenici	 u	 starome	 svijetu.	U	
moderno	 doba	 razvijene	 tehničke	 civilizaci-
je	 eugenika	 je	 dospjela	 u	 iskušenje	 vlastite	
kompromitacije	 poistovjećivanjem,	 osobito	
u	doba	njemačkoga	nacizma,	ali	ne	samo	i	u	
njemu,	 sa	 sterilizacijom	 »defektnih«,	 s	 pre-
vencijom	 »inferiornih«	 brakova,	 rasplodom	






usmjereno	na	dobrobit	 pojedinaca	 i	 zajedni-
ce	mogućom	prevencijom	malignih	osobina.	
Moralno	je	iskušenje	moderne	eugenike	nje-
zina	 komercijalizacija	 odnosno	 dostupnost	
samo	nekim	grupama.
Pojedinosti	o	biti	i	pisanju	eseja	predstavio	je	
Miljenko	 Šestak	 (Đurđevac).	 Istaknuo	 je	 da	
je	utemeljitelj	esejističkog	oblika	filozofskog	
izražavanja	 Michel	 eyquem	 de	 Montaigne	
(1533.–1592.)	 koji	 potencira	 dvije	 njegove	






stajališta	 i	 njihova	 sintetiziranja.	 Šestak	 je	
raspravljao	 o	 motivaciji	 i	 znanju	 za	 pisanje	
eseja,	vrstama	eseja	(interpretativni,	analitič-
ki,	 diskurzivni…)	 i,	 naposljetku,	 o	 njegovu	
smislu	 (u	 nastavi	 i	 na	 završnom	 ispitu).	 O	
interakciji	modernih	 nastavnih	metoda	 i	 od-
govarajućih	 pomagala	 predstavljajući	 sred-
njoškolsku	temu	uvoda	u	filozofiju	–	govorio	
je	Igor	Miošić	(Dubrovnik).
Povijest	 europske	 filozofije	 subjektivnosti,	
to	 jest	 poimanje	 čovjeka	 kao	 subjekta,	 od	
utemeljitelja	 racionalizma	 (René	 Descartes)	
i	 empirizma	 (Francis	Bacon)	 do	 Immanuela	
Kanta	bitna	 je	u	utemeljenju	etike	 i	otkriva-





























pretpostavlja	 ubojstvo,	 je	 li	 ono	 opravdano	
u	 ponekim	 situacijama,	 ili	 nije	 ni	 u	 jednoj	
unatoč	životnoj	opasnosti	mnogih?	Raunić	je	
govorio	 o	 deontološkoj	 etici	 (etici	 dužnosti)	






O	vremenskom	 i	 prostornom	kontekstu	 bio-








u	 svijesti	 (moralnom	 stajalištu).	Razrješava-
nje	moralne	dileme	moguće	je	u	usuglašava-
nju	 stajališta	 s	 obzirom	na	 svrhu	 određenog	
čina.	Zacijelo	je	on	opravdan	(legitiman)	ako	
pridonosi	 čovjekovu	 boljitku,	 to	 jest	 ako	 je	
po	njegovoj	volji	koja	se	ne	sukobljava	s	vo-






















iskon	 (moć	 gledanja	 sebe	 u	 drugome)	 koji	
omogućuje	međuljudsko	komuniciranje.	Ista-





kazujući	motive	 od	 staroindijskoga	 pjesnika	
Bahrtrharia	 do	 suvremenih	 pisaca	 Frédérica	









Simpozij »Pitanje klase i njegove 
dislokacije u politike identiteta«






studenata	 komparativne	 književnosti	 »K«	 i	
Klub	 studenata	 sociologije	 »Diskrepancija«)	
u	 suradnji	 sa	 zagrebačkim	Multimedijalnim	







prikaz	 osnovnih	 teza	 izlagača	 i	 smjerove	 u	
kojima	se	kretala	rasprava.
Kada	govorimo	o	 identitetu,	obično	se	misli	
na	 osjećaj	 vlastitosti,	 svijest	 o	 zajedništvu.	
Suvremene	društvene	znanosti	su	dekonstru-





je	 posljedica	 diskurzivnih	 praksi,	 ali	 upravo	
posljedice	tih	praksi	formiraju	našu	stvarnost	
i	 svijest	 o	 identitetu.	 Identitet	 je	usko	pove-
zan	s	društvenim	skupinama	unutar	kojih	se	
pojedinci	identificiraju.	Međutim,	pripadnost	
skupini	 je	 prečvrst	 okvir	 za	 njegovo	 defini-
ranje,	jer	su	i	same	skupine	promjenjive,	što	
implicira	 promjenjivost	 na	 razini	 identiteta.	
To	se	odnosi	i	na	pitanje	klase.
Dok	 je	 relativno	 nedavno	 bilo	 nemoguće	 za-
misliti	srednje	obrazovanje	bez	čitanja	Marx-
ovih	 djela,	 danas	 se	 to	 njeguje	 jedino	 na	
univerzitetima	 društvenih	 i	 humanističkih	
usmjerenja,	 a	 i	 tamo	 u	 prilično	 skromnom	












artikulacija	problema	 identiteta	 (klase,	 spola	
i	 rase/etniciteta)	 ide	 usporedno	 s	 nastankom	
novih	 emancipacijskih	 potencijala	 otpora	
globaliziranome	 svijetu	 prema	 modelu	 neo-
liberalne	 ideologije.	Složenost	 se	očituje	 i	 u	
pogledu	 njegovih	 različitih	 aspekata,	 protu-
rječnosti,	promjenjivosti,	 te	 fragmentarnosti.	
Fragmentacija	 se	 odvija	 prema	 ekologiji,	
etnicitetu,	 dobi,	 nacionalnosti,	 rodu…	 No,	
s	 obzirom	 na	 nju	 je	 bitno	 naglasiti	 i	 utjecaj	
globalizacije,	najvidljiviji	potkraj	20.	stoljeća	
kada	je	nasuprot	globalizaciji	nastalo	mnogo	










uređenja	 i	 višenacionalnih	 (socijalističkih)	
federacija:	 Čehoslovačke,	 Jugoslavije	 i	 So-
vjetskog	 Saveza,	 koji	 su	 doveli	 do	 formira-
nja	 dvadesetak	 novih	 suverenih	 nacionalnih	




Danas,	 u	 svim	 državama	 europe,	 političari	





čak	kao	da	 su	 iste	 te	 socijalne	 klase	 nestale	
u	ništa,	kao	da	su	svi	građani	odjednom	do-
bili	 isti	 status,	 s	 istim	mogućnostima	 i	 istim	
privilegijama.	 U	 europi	 je	 sve	 teže	 i	 uočiti	
jasne	razlike	između	klasa,	jer	se	srednja	kla-
sa	 proširila	 i	 unutar	 nje	 same	 su	 se	 izrodile	




nove	 socijalne	 razlike.	 Procesi	 globalizacije	
su	nametnuli	neokapitalistički	sistem	cijelom	
svijetu,	 uzrokujući	 tako	 daljnje	 osiromaše-
nje	 siromašnih	 zemalja	 i	 redefiniranje	 klasa	
u	bogatim	zemljama.	Dok	 se	 radnička	klasa	
našla	 nezaposlena	 ili	 prisiljena	 primati	 sve	
manje	 plaće,	 srednja	 klasa	 ima	 plaće	 koje	
nisu	dovoljne	za	održavanje	visoke	kvalitete	
života,	 a	nisu	 rijetki	ni	 slučajevi	nesigurnog	
ili	privremenog	zaposlenja.	Pojednostavljeno,	
globalizacija	je	stvorila	destabilizaciju	i	nova	
siromaštva,	 umjesto	 da	 stvori	 poboljšanje	
uvjeta	života.	Taj	je	zahvat,	u	okolnostima	u	




garantirala	 da	 će	 s	 globalizacijom	 svi	 imati	
velike	 ekonomske	 pogodnosti,	 a	 u	 stvari	 se	
dogodilo	 obratno.	 Osiromašujući	 sve	 i	 isto-













na	 stajališta	 spram	 globalizacije,	 koja	 se	 u	
specifičnim	tranzicijskim	društvenim	okolno-










kontekstu	 prodora	 ekonomske	 globalizacije,	
neoliberali	 su	 ne	 samo	oživjeli	 nego	 i	 poja-
čali	klasična	liberalna	stajališta	protiv	proak-
tivne	 državne	 intervencije	 kao	 direktivnog	 i	




i	 proklamiraju	 privatizaciju	 kao	 mjeru	 koja	
maksimalno	 ograničava	 državno	 vlasništvo	
nad	proizvodnim	potencijalima.	Ukratko,	od-






















čujući	 hranu,	 odjeću,	 stan	 i	 liječničku	njegu	
te	 potrebne	 socijalne	 službe,	 kao	 i	 pravo	na	
osiguranje	 u	 slučaju	 nezaposlenosti,	 bolesti,	
invalidnosti,	 udovištva,	 starosti	 ili	 drugih	
slučajeva	 gubljenja	 sredstava	 za	 izdržavanje	




za	 kontrolu	 građana	 i	 za	 brigu	 oko	 interesa	
bankara	 i	 velikih	 korporacija.	 Političke	 for-
macije	 ljevice,	 koje	 su	 tradicionalno	 branile	
radnike,	 prihvatile	 su	 povoljne	 perspektive	
za	 jačanje	dominantnih	oligarhijskih	snaga	 i	
vode	politiku	ne	 toliko	 različitu	od	 stranaka	
desnice.	Sistem	političkih	elita	čini	novu	»po-
litičku	klasu«,	a	formirao	se	u	relativno	krat-
kom	 vremenu.	 Politička	 klasa	 nekadašnjeg	






Nadalje,	 na	 simpoziju	 je	 tematizirana	 i	 rad-
na	 teorija	 vrijednosti	 kao	 prijeporno	 mjesto	
Marxove	 teorije,	 upravo	 iz	 razloga	 što,	 za	
razliku	 od	 klasnične	 ekonomije,	 ne	 polazi	
od	 realnih	 uvjeta,	 tj.	 stvarnog	 stanja	 stvari.	
Marxova	 teorija	 proizvodnje	 i	 cirkulacije	 iz	
koje	slijedi	teorija	troškova	i	cijena	u	realnosti	
nema	korelata,	pa	se	tako	čitav	problem	svodi	














dio	 emancipacijskog	 projekta.	 Ipak,	 suvre-
mene	 rasprave	 daju	 izrazito	 jake	 argumente	
protiv	takvog	teorijskog	kretanja,	ukazuju	na	












blema	 dominacije,	 eksploatacije	 i	 otuđenja,	
dakle	 svih	 elemenata	 koji	 predstavljaju	mo-
mente	strukturnog	nasilja	kapitalizma.




esencijalističkog	 modela,	 nego	 je	 dovela,	







novi	 socijalni	 pokreti,	 feministički,	mirovni,	

























cionalnih	 aranžmana	 i	 transformacija	 klasne	










modernizacija	 zahtijeva	 otvoreno	 društvo,	
neograničenu	slobodu	privatnog	financijskog	
sektora,	 relativizaciju	 tradicionalnog	 poima-
nja	 suverene	moći,	 detradicionalizaciju	 kul-
turno-duhovnog	sklopa	i	pluralno-dinamičku	
konstrukciju	 identiteta.	 Ideološki	 kompro-
mitirano	 komunističko	 nasljeđe,	 čija	 je	 de-
konstrukcija	 bila	 nezaustavljiva,	 ustupilo	 je	






skoj	 Uniji,	 potrebno	 je	 spomenuti	 i	 njezinu	
eventualnu	ulogu	u	pitanju	identiteta.	Ona	bi	
mogla	dati	prednost	jednoj	drugoj	teritorijal-
noj	 identifikaciji	 na	 temelju	 funkcionalnih	 i	
međunarodnih	 regija,	podupirući	 taj	model	 i	























očituje	 u	 diskrepanciji	 između	 ekonomske	









Poseban	 osvrt	 na	 post-socijalističko	 stanje	
na	 području	 bivše	 Jugoslavije	 dao	 je	 Petar	
Milat	u	 izlaganju	o	knjizi	Nova klasa	Milo-
vana	 Đilasa	 te	 zbirci	 ogleda	 Zorana	 Đinđi-
ća	 Jugoslavija kao nedovršena država.	 No,	
prije	 prikaza	 samih	 knjiga,	 osvrnuo	 se	 na	
temu	»izvanrednog	stanja«,	do	koje	se	dola-










nog«	 izvanrednog	 stanja	 (bilo	 to	 političko,	
ekonomsko	ili	bilo	koje	drugo),	već	je	samo	
zapravo	 motor	 te	 izvanrednosti.	 Ovo	 redu-











racionalnog	 i	 perceptivnog.	 Udaljavanje	 od	
realnosti	 komunističkog	 svijeta	 kao	 politič-
kog	izvanrednog	stanja,	prema	Đilasu,	sâmo	






suspenzije	 klasnog	 društva,	 u	 ime	 ukidanja	
svih	 klasa,	 političke	 i	 državne	 domene	 te	 u	
ime	 socijalne	 revolucije,	 po	 autoru	 nastupa	
»nova	 klasa«	 koja	 nije	 niti	 klasična,	 avan-
gardna	revolucionarna	partija,	ni	birokratska	
nomenklatura,	 a	 niti	 zapadnjačka	 tehnokrat-
ska	 elita.	 Ona	 kao	 interregnum	 nije	 »zabo-
rav	politike«,	već	je	»perverzija	političkog«.	
»Nova	klasa«	je	i	naziv	normativnog	projekta	
koji	 ima	za	 cilj	 da	 izloži	onaj	 temeljni	 inte-
lektualni	karakter	socijeteta	u	svrhu	stvaranja	
slobodnih	ljudi.

















te	 će	 prije	 biti	 da	 je	 socijalna	kompleksnost	











nasljeđem	 i	 društvenom	 sviješću,	 onim	 što	
on	 naziva	 mentalitetom	 srpskog	 naroda.	 Po	
Đinđićevim	 riječima,	 duboko	 ukorijenjeni	
mentalitet	 je	 prepreka	 aktivizmu,	 a	 Srbi	 su	









samo	 jedan	 tip	 »politike	 identiteta«,	 koji	 u	
današnjem	 svijetu	 postaje	 sve	manje	 važan.	
Tu	se	ujedno	otkriva	slaba	točka	postmarksi-
stičke	»politike	 identiteta«	koja	kritički	pre-








Odsjek	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	
u	 Rijeci	 i	 ove	 je	 godine	 organizirao	 među-




prikladnog	 imena	Truth, Justice and Beauty	
trajao	je	29.	i	30.	svibnja	2008.	i	kao	i	uvijek	
ugostio	mnoge	domaće	i	strane	filozofe.	Više	













tzv.	 strategije	 fenomenoloških	 koncepata,	 a	
prema	 kojoj	 fenomenalni	 koncepti	 ne	mogu	
zahvatiti	ono	što	je	posebno	u	načinu	na	koji	
mislimo	 o	 kvaliji	 iz	 perspektive	 prvog	 lica.	
S	 druge	 strane,	 fenomenalne	 koncepte	 ne	
može	se	objasniti	fizikalnim	terminima.	Ma-
latestijev	 odgovor	 temelji	 se	 na	 objašnjenju	
sadržaja	 relevantnih	 misli	 o	 fenomenalnim	
konceptima.	 Matjaž	 Potrč	 dotakao	 se	 pita-
nja	 fenomenologije	 iskustva	 u	 predavanju	
»Transglobal	phenomenology«	i	suprotstavio	
dva	ključna	stajališta.	Stajalište	koje	opisuje	
kako	 čista	 uska	 fenomenologija	 ograničava	
fenomenologiju	na	privatnu	svijest,	isključu-
jući	vanjsko	okruženje.	Nasuprot	 tome,	neki	




nju	 prema	 kojem	 su	 i	 okruženje	 i	 zajednica	
konstitutivni	elementi	fenomenologije.	Potrč-
ovo	 rješenje	 je	 tzv.	 transglobalna	 fenome-




»Frege	 and	 the	 problem	of	 belief-retention«	
ponudio	 je	obranu	Fregea	od	prigovora	koje	
su	 mu	 uputili	 Kaplan	 i	 njegovi	 sljedbenici,	
pozivajući	 se	uglavnom	na	Fregeova	stajali-
šta	o	indeksikalima.	Olga	Markič	u	svojem	je	
radu	»Mechanistic	 explanation«	 spojila	 pro-
blem	 dualizma	 s	 problemom	 slobode	 volje.	
Markič	je	nastojala	pokazati	da	mehanicistič-






Smokrović.	 Branivši	 stajalište	 prema	 kojem	








poglavlje	 ovogodišnjeg	 simpozija.	 Sergio	
Cremaschi	 održao	 je	 iscrpno	 i	 opširno	 pre-
davanje	 »elisabeth	Anscombe	 and	 the	 1958	
normative	turn«	u	kojem	je	otvorio	nekoliko	










de	 in	 stoicism«,	Vezjak	 je	 citirajuće	 izvorne	
tekstove	nastojao	pokazati	opravdanost	samo-
ubojstva	unutar	stoičke	etike,	osobito	u	kon-




djeti	može	 li	 se	 problem	 riješiti	 pozivanjem	
na	 tri	 formulacije	 Kantovog	 kategoričkog	
imperativa.
Predavanja	 iz	 područja	 epistemologije	 za-
počeo	 je	 Bojan	Borstner	 predavanjem	 »Van	
Inwagen	on	properties	of	truth«,	nakon	kojeg	
je	 Jennifer	 Smalligan	 u	 predavanju	 »Hume	
on	explanation	and	understanding«	ponudila	
interpretaciju	Humova	stajališta	o	kauzalnos-
ti,	 prema	 kojoj	 Hume	 smatra	 da	 se	 mnoge	
kauzalne	veze	mogu	objasniti	 i	 to	 ne	nužno	
supsumirajući	 ih	 pod	 općenitije	 kauzalne	
veze.	Carlo	Gabbani	postavio	je	pitanje	o	epis-
temološkom	 statusu	 common-sense	 psiholo-
gije.	U	izlaganju	»On	the	epistemic	value	of	





kacije	 koje	 su	 ključne	 za	 tu	 psihologiju	 biti	










koja	 se	 odvija	 između	 predstavnike	 jedne	 i	
druge	 pozicije,	 Matthiasa	 Steupa	 i	 Alvina	
Goldmana,	 zaključivši	 da	 je	 internalistički	








je	 Sergio	 Filippo	Magni	 izlaganjem	 »Philo-
sophical	consequences	of	ethical	relativism«	
u	 kojem	 je	 s	 relativističkog	 stajališta	 ponu-
dio	dva	moguća	odgovora	na	kritike	koje	se	
upućuju	etičkom	relativizmu,	a	prema	kojima	




prema	 kojem	 je	 potrebno	 ograničiti	 sadržaj	
moralnosti	 i	 drugi,	 koji	 se	 temelji	 na	 anali-
zi	 različitih	 značenja	 pojmova	 valjanosti	 i	
ispravnosti	koji	se	upotrebljavaju	u	definiciji	
etičkog	 relativizma.	Boran	Berčić	 izložio	 je	



















stojala	 istražiti	 koliko	 bi	 takvo	 rješenje	 bilo	
prihvatljivo.	 Pitanja	 religije,	 posebice	 odno-
sa	 crkve	 i	 države	 dotakao	 se	 i	Damir	Bulat	
u	izlaganju	»Dilemmas	about	violition	of	the	
constitution	by	religious	communities«.	Bula-
tovo	 je	 izlaganje	 bilo	 usmjereno	 na	 pitanje	
koje	su	dužnosti	i	obveze	crkve,	a	koje	države	
te	 gdje	 su	 granice	 unutar	 kojih	 bi	 zajednica	




























jepog	 povjerenja,	 i	 anti-redukcionizam,	 pre-
ma	kojem	je	epistemološki	ispravno,	pa	čak	i	
poželjno,	vjerovati	stručnjacima	‘bez	provje-
re’.	 Prijić-Samaržija	 zauzela	 je	 evidencijali-
stički	stav	i	u	zaključku	nastojala	pokazati	da	
pouzdanost	 govornika,	 odnosno	 stručnjaka,	
nije	sama	po	sebi	dovoljan	razlog	za	prihva-





prema	 teorijama	 zavjere,	 prvenstveno	 zato	
što	se	one	temelje	na	predrasudama.	Ovaj	je	
stav	zauzeo	i	B.	Keeley	i	predložio	filozofsko	















tic	 supervenience	 and	 coincident	 objects«	
doveo	u	pitanje	motivaciju	koja	stoji	iza	teze	
da	 estetska	 svojstva	 superveniraju	 nad	 ne-
estetskima.	Neka	ontološka	pitanja	otvorili	su	
i	Miloš	Arsenijević,	koji	je	izložio	rad	»Two	
senses	 of	 the	 world	 openness:	 indetermism	
and	emergence«,	 i	Pierdaniele	Giaretta,	koje	
je	u	radu	»Composition	and	change	of	parts«	
podsjetio	 na	 neke	 dobro	 poznate	 ontološke	
paradokse,	 kao	 što	 je	 Tibbles	 paradoks.	 O	
problemu	paradoksa	govorili	su	i	Massilimia-
no	Carrara	i	Davide	Fassio	koji	su	izložili	rad	












Fassio	 nastojali	 su	 pokazati	 da	 znanost	 nije	









u	konačnici	 na	neke	 aspekte	njegove	 teorije	






ljeća.	 Ključni	 aspekt	 ove	 vrste	 znanja	 jest	
iskustvo,	 koje	 je	 u	 podlozi	 svake	 vještine	 i	
tehnološkog	 umijeća,	 a	 pitanje	 kako	 takvo	
iskustvo	prenijeti	mašinama	i	 instrumentima	
postalo	 je	centralno	pitanje	za	epistemologi-
ju	 praktičnog	 znanja.	 Umjesto	 apstraktnog	
znanja,	 ovdje	 je	 naglasak	 na	 inventivnom	
mišljenju	i	praktičnom	razmišljanju,	iskustvu	
i	 zaključcima	 koji	 su	 utemeljeni	 na	 osob-












movskim	 regularnostima	 ili	 nomičkim	 nuž-
nostima.	 Ana	 Gavran-Miloš	 izložila	 je	 rad	

















5th »Dubrovnik International 
Conference on the Sanskrit Epics 
and Purāõas«
Od	 11.	 do	 16.	 kolovoza	 2008.	 održana	 je	 u	




epics	 and	 Purāõas	 ili	 skraćeno	 DICSeP).	
Prva	je	konferencija	bila	sazvana	za	kolovoz	
1995.,	 ali	 je	 zbog	 vojno-redarstvene	 akcije	
Oluja	 morala	 biti	 odgođena.	 Konferenci-
ja	 je	 ponovo	 sazvana	 1997.	 i	 održala	 se	 od	
11.	do	16.	kolovoza,	u	iste	dane	u	kojima	je	
održana	 i	 jubilarna	peta	 konferencija.	Otada	
se	do	danas	redovito	održava	svake	tri	godi-
ne.	 Dubrovačka	 međunarodna	 konferencija	
o	 sanskrtskim	 epovima	 i	 purāõama	 posta-
la	 je	 najboljom	 svjetskom	 konferencijom	
o	 Mahābhārati,	 Rāmāyaõi	 i	 njima	 srodnim	
tekstovima,	purāõama.	Na	njoj	sudjeluju	naj-
bolji	 stručnjaci	 iz	 cijeloga	 svijeta:	 europe,	
Amerike,	 Indije,	 Japana	 i	 Australije.	 Među	
njima	su	vodeći	znanstvenici	s	toga	zahtjev-
noga	područja,	 izdavatelji	kritičkih	 izdanja	 i	





predstavljaju	 jednu	 od	 najtraženijih	 edicija	
Akademije	 u	 cijelome	 svijetu.	 Do	 sada	 je	
objavljeno	 tri	 zbornika	 a	 četvrti	 se	 očekuje	
u	najskorije	vrijeme.	Urednik	 je	prvih	dvaju	
zbornika	 akademik	 Radoslav	 Katičić,	 dok	
je	 urednik	 trećega	 i	 četvrtog	 akademik	Mi-
slav	Ježić.	Zbornici	se	recenziraju	u	Journal 
of American Oriental Society,	 Indo-Iranian 
Journal,	Journal of the Royal Asiatic Society,	





u	 obliku	 izlaganja	 i	 radionica,	 svaka	 konfe-
rencija	DICSeP	ima	i	posebnu	temu	kojoj	je	
posvećen	dio	rada.	Tako	je	na	petoj	konferen-


























yoge	 u	 Bhagavad-gãti. Malinarova ne gleda 




krivanju	 značenjskih	 okvira	 i	 mogućih	
intertekstualnih	sveza.	Yaroslav	Vassilkov	 iz	
Ruske	akademije	znanosti	u	Petrogradu raz-
matrao je problem pojavljivanja arhaičnih ne-
vedskih elemenata u mlađim	 slojevima 
Mahàbhàrate. Ti su elementi po Vassilkovu 
ušli u Mahàbhàratu širenjem sanskrtske uljud-
be a time i širenjem epske tradicije na krajeve 
u srednjoj Indiji odakle su ti arhaični	elemen-
ti	ušli	u	 tekst.	David	Gitomer	 sa	Sveučilišta	
DePaul	u	Chicagu	govorio	je	o	kozmografiji	u	
Bhãùma-parvanu	Mahàbhàrate koja se razli-
kuje od puràõskih kozmografija jer je postav-
ljajući scenu za rat i njegove posljedice dubo-
ko vezana uz tekstualnu cjelinu Mahàbhàrate. 
Tiziana Pontillo sa Sveučilišta	 u	 Cagliariu	
predstavila	je	rad	u kome govori o tragovima 
predbrahmanističkoga	 društvenog	 sustava	
vràtya	u	Mahàbhàrati	i	o	prelasku iz sustava 
vràtya u	brahmanistički	kastinski	sustav	varõa	
kojemu	je	svojstveno	razlikovanje	ratničkoga	
i	 svećeničkoga	 društvenog	 staleža.	 Drugi	 je	
dan	konferencije	otvorila	Klara	Gönc-Moača-








koja	 sadrži	 nagovještaje	 elemenata	 vedskih	
žrtvenih	 obreda	 poput	 konjske	 žrtve	
(a÷vamedha),	 kao	 i	 elemente	 asketizma	 za	




supruga	 Pàõóua,	 koje	 pokazuju	 da	 je	 priča	
prerađena	 i	 da	 je	 moguća	 rekonstrukcija	



















svetoga	 kanona;	 tada	 je	 »Bhàrata«	 postala	
Mahàbhàrata	(velika	Bhàrata).	Tamar	C.	Reich	
sa	Sveučilišta	Indiana	u	Pennsylvaniji	potan-






čunalni	 rezultati	 Hellwigovi	 poklapaju	 s	 re-
zultatima	tradicionalnih	filoloških	postupaka	
računalna	 bi	 tehnologija	 mogla	 pomoći	 re-
konstrukciji	 povijesti	 nastanka	 teksta.	 Ta	 se	









dicije	 objedinjene	 u	 jednom	 epu,	 dokazuje	







nu	 predstavio	 je	 lingvističku	 raščlambu	 po-
vratnih	 zamjenica	 anyonya	 i	 paraspara	 u	
epovima,	dharma÷àstrama	i	Artha÷astri.	Obje	
znače	»jedan	drugoga…,	međusobno,	uzajam-




đu	 riječi	 anya-	 (drugi)	 i	 para-	 (drugi,	 stran).	
Zamjenica	parasparam	koristi	se	u	kontekstu	
neprijateljske	djelatnosti	a	anyonyam	u	kon-
tekstima	 prijateljske	 i	 neutralne	 djelatnosti.	
Treći	 je	dan	konferencije	 započeo	 filozofski	
mjerodavnim	 izlaganjem	 Svena	 Sellmera	 sa	








Simon	 Brodbeck	 sa	 Sveučilišta	 u	 Londonu	











Gregory	 Bailey	 sa	 Sveučilišta	 La	 Trobe	 u	
Melbourneu	raščlanio	je	pojmove	lobha	(žud-
nja)	i	moha	(opijenost)	u	Màrkaõóeyasamàsa-
parvanu	 Mahàbhàrate	 tvrdeći	 da	 se	 oni	 ne	
odnose	samo	pojmove	iz	isposničke	etike	već	
se	njima	kritiziraju	buddhističke	 i	 đinističke	
redovničke	 zajednice	 koje	 su	 u	 vrijeme	 na-





hàrata.	 A÷vaghoša	 ne	 smatra	 buddhizam	 i	
brahmanizam	 suprotstavljenima,	 već	 je	 po	






Sudykove	 sa	 Sveučilišta	 u	 Krakówu	 o	 slici	
Sãte,	 glavne	 junakinje	 Ràmàyaõe,	 u	 Bhaññi-
kàvyi, djelu	klasične	poezije	koje	radnju	epa	




suya	 Bhowmik	 iz	 Kolkate	 (The	Asiatic	 So-
ciety	 of	 Bengal)	 predstavila	 je	 neobjavljeni	
puràõski	 rukopis	 koji	 obrađuje	 priču	 iz	 epa	
Ràmàyaõa.	Horst	Brinkhaus	sa	Sveučilišta	u	
Kielu	raščlanio	je	kozmogonije	na	prijelazu	iz	
epske	 u	 puràõsku	 književnost.	 Genealogija	
junaka	opisana	je	u	prvoj	a	kozmogonija	svi-
jeta	 u	 dvanaestoj	 knjizi	Mahàbhàrate.	 Hari-
vam÷a	je	preuzela	genealogiju	junaka	iz	MBh	
a	kozmogoniju	svijeta	iz	bràhmaõa.	Dvije	su	
se	 kozmogonije	 iz	 MBh	 12	 (utemeljena	 na	
fenomenologiji	sāükhye)	i	iz	brāhmaõa	(ute-
meljena	na	teoriji	elemenata	i	svjetova),	pre-
rađene,	spojile	u	påraõama u okviru konven-
















u	 Londonu	 (School	 of	African	 and	Oriental	
Studies)	raščlanila	je	korištenje	tekstualnoga	





Valpey	 sa	 Sveučilišta	 u	 Hong	 Kongu	 (The	
Chinese	University	of	Hong	Kong)	radom	o	
ideološkim	napetostima	izraženima	u	odnosu	
Višõu-puràõe	 kao	 tekstu	 istinitoga	 diskursa	
prema	ne-brahmanističkim	 religijskim	 sljed-
bama.
Osim	 izlaganja	 su	 se	 u	 sklopu	 konferencije	
održale	 i	 dvije	 iznimno	 uspješne	 radionice.	
Prva	 je	 pod	 vodstvom	 Jamesa	 Fitzgeralda	 i	
Angelike	Malinar	 održana	 u	 srijedu	 13.	 08.	
i	 bila	 je	 posvećena	 povijesti	 razvoja	 teksta	
Mahàbhàrate.	 Druga	 je	 radionica	 pod	 vod-
stvom	eve	De	Clercq	sa	Sveučilišta	u	Ghentu	
i	Petterija	Koskikallija	iz	Helsinkija	održana	
u	 četvrtak	 14.	 08.	 i	 bila	 je	 posvećena	 đini-

















Interuniverzitetski	 centar	 u	Dubrovniku	 ove	
je	 godine	 bio	 domaćinom	 međunarodnog	


















filozofa	 Davida	 Chalmersa	 (The Conscious 
Mind,	1996),	jednog	od	danas	vodećih	imena	
u	filozofiji	uma.
Prvi dan: »Conscious Thought«
Prvi	dan	skupa,	naslovljen	»Svjesna	misao«,	
započeo	 je	 uvodnim	 izlaganjem	 Zdravka	
Radmana	u	kojem	 je	 uz	osnovnu	 ideju	 sku-
pa	 iznio	 nekoliko	 vlastitih	 teza.	 Prije	 svega	
se	suprotstavio	poimanju	iskustva	kao	nečeg	
danog	u	svijetu	na	što	subjekt	nailazi	(kao	što	
je	 slučaj	 s	 Jacksonovom	Mary),	 inzistirajući	





mogućnosti	 neposrednog	 puta	 do	 iskustva.	
Sljedeća	 se	 bitna	 teza	 odnosila	 na	 kulturnu	
uvjetovanost	qualia,	 pri	 čemu	 se	 pozvao	 na	
Chalmersovu	 tvrdnju	 da	 se	 svjesna	 iskustva	
ne	 događaju	 ‘u	 vakumu’.	 Pitajući	 se	 nije	 li	
takvo	stajalište	grijeh	protiv	poimanja	qualia	
kao	neposrednih	 i	neintencionalnih	obilježja	
svijesti,	 Radman	 je	 na	 tragu	 Heideggerova	
pojma	bitka-u-svijetu	te	dovodi	u	pitanje	fe-
nomenološko	 poimanje	 datosti	 neposrednog	
iskustva.	 Svoje	 je	 izlaganje,	 koje	 je	 uvjetno	
nazvao	nacrtom	»kritike	čiste	 svijesti«,	 zak-
ljučio	plediranjem	za	posebno	mjesto	svijesti	
u	 znanosti,	 naglašujući,	 u	 goodmanovskoj	
maniri,	svjetotvornu	ulogu	iskustva.
Charles	 Siewert	 (Sveučilište	 u	 Kaliforniji)	
(autor	 nagrađivane	 knjige	 The Significance 
of Consciousness,	 1998)	u	 svojem	 izlaganju	
pod	naslovom	»The	question	of	Phenomenal	
Thought«	 obrazlagao	 je	 postojanje	 specifič-







nosno inkluzivističkim.	 Značenje	 termina	 fe-
nomalni karakter svjesnog stanja objasnio	je	
ovako:	stanje	je	fenomenalno	svjesno	ako	je	
primjerak	 fenomenalnog	 svojstva	 –	 onog	 za	
koje	 je	nužno	da	postoji	nešto	kako	 je	 imati	
to	 svojstvo.	 Takvo	 je	 svojstvo	 prikladno	 za	
subjektivno	 znanje	 i	 znatiželju	 te	 nesvodivo	
na	 kontigentnu	 povezanost	 s	 ostalima	 koja	
se	 spoznaju	na	sličan	način.	Ključno	pitanje	
jest	 postoji	 li	 razlika	 u	 doživljaju	 izričaja	 i	
predodžbi	 kada	 ih	 razumijemo	 i	 mislimo	 o	
njima	u	odnosu	na	slučaj	kad	to	izostaje.	Ako	
postoji,	misao	ima	fenomenalni	karakter	zbog	
pretpostavke	 o	 identitetu	 osjetilnog	 sadržaja	














hologija,	 a	 koji	 pokazuju	 kako	 se	 perceptu-
alna	 svijest,	 koja	 čini	 temelj	 svakog	 drugog	
oblika	 svijesti,	 javlja	 na	 srednjem	 stupnju	
apstrakcije,	 dok	 reprezentacije	 (predodžbe)	
visokog	 stupnja	 apstrakcije	 ne	 pripadaju	
području	 svijesti.	 Iz	 ove	 dokazne	 građe	 kao	
posljedica	proizlazi	nespojivost	svijesti	 i	ap-
strakcije.	Ispitavši	 tri	moguća	izlaza	iz	ovog	
problema:	 (1)	 ne	 postoji	 svjesno	 iskustvo	
mišljenja,	(2)	svjesna	misao	nastaje	na	način	
neovisan	 o	 apstrakciji,	 (3)	 svjesne	 se	 misli	
na	neki	način	mogu	objasniti	putem	percep-
tualnih	stanja	srednjeg	stupnja	apstrakcije,	tj.	




stanja,	 ne	 zanemarivši	 ni	moguće	 prigovore	
svojoj	tezi.
David	 Alan	 Pitt	 s	 Kalifornijskog	 državnog	
sveučilišta	 u	 izlaganju	 pod	 naslovom	 »De-
monstrative	Thoughts«	 argumentirao	 je	 stav	
o	postojanju	fenomenologije	tzv.	indeksičkih	
misli,	čime	 je	otvorio	žustru	polemiku.	Nai-






druge	 strane,	 prividna.	Uobičajen	 je	 stav	 da	




































njegove	 instancijacije	potpuno	precizna	 i	 ne	
podliježe	paradoksu	sorita,	a	istinitost	se	tvrd-
nji	o	 takvim	svojstvima	sastoji	u	 indirektnoj	
korespondenciji	misli	 i	 svijeta),	 a	 u	 drugom	
prihvaćanjem	 određenih	 (determinant),	 a	 ne	
dalje	odredivih	(determinable)	fenomenalnih	
svojstava,	 što	 im	 osigurava	 i	 fenomenalnu,	
uz	 već	 spomenutu	 ontološku,	 preciznost.	
Problem	moguće	 višestruke	 ostvarivosti	 od-
ređenih	 intencionalnih	 svojstava	 od	 strane	
različitih	 ontološki	 preciznih	 svojstava	 (bilo	
fenomenalnih,	bilo	baznih)	nestaje	prihvaća-
njem	identiteta	fenomenalnih	i	intencionalnih	
svojstava,	 što	 rezultira	 jednostavnijom	onto-
logijom.




Budimpešta)	 predavanjem	 pod	 naslovom	





intencionalnosti	 prisutna	 je	 poprilična	 doza	
konfuzije	 i	 dvosmislenosti.	 Ponekad	 se	 pro-
blematičnom	 smatra	 sposobnost	 shvaćanja	
značenja	(intenzija),	a	ponekad	je	problem	u	
usmjerenosti	 uma	 na	 pojedinačne	 predmete	
u	 svijetu	 (problem	 intencionalnih	 objekata).	
Ta	 je	 dvosmislenost	 djelomično	 posljedica	
pokušaja	analize	mentalnih	stanja	unutar	sve	
popularnijih	 uzročnih	 semantika	 (koje	 pre-
ma	Robinsonu	 ne	mogu	 objasniti	 svijest),	 a	
djelomično	 je	 posljedica	 Brentanova	 krivog	


















Benj	Hellie	 sa	Sveučilišta	 u	Torontu	 svojim	
se	poprilično	hermetičnim	izlaganjem	naslov-













(E, f)),	 gdje	 X	 predstavlja	 neintencionalnu	
relaciju	 između	 iskustva	 i	 njegovih	 fenome-
nalnih	svojstava.	Objašnjavajući	ovu	relaciju,	
tvrdio	je	kako	ne	postoji	mogućnost	promjene	
činjenica	 o	 nekom	 iskustvu	 osim	 promjene	
činjenica	o	načinu	doživljaja	iskustva,	tj.	feno-
menalnim	 svojstvima.	 Pojedini	 su	 sudionici	
primijetili	 kako	 se	 Hellie	 u	 svom	 izlaganju	
približio	 Berkeleyjevom	 fenomenalizmu,	 no	
on	 je	 istaknuo	 kako	 ovakav	 stav	 u	 najvećoj	
mjeri	legitimira	smislenost	svakodnevnog	go-
vora	o	svijesti.
Susanna	 Schellenberg	 (Australsko	 nacional-
no	 sveučilište)	 održala	 je	 iznimno	 zanimlji-
vo	 izlaganje	pod	naslovom	»Grounding	The	
Content	of	Thought«,	u	kojem	 je	govorila	o	
razlici	 sadržaja	 percepcije	 i	 sadržaja	 misli.	
Središnja	je	ideja	u	izlaganju	bila	ta	da	je,	za	



















Postavlja	 se	 pitanje	 mogu	 li	 takva	 iskustva	
svejedno	poslužiti	 kao	 izvor	opravdanja	bez	
obzira	 što	 sadržaj	 iskustva	 ovisi	 i	 o	 samom	
subjektu.	 Siegelova	 odgovara	 niječno	 jer	
bi	 na	 taj	 način	 došlo	 do	 epistemičke petlje:	





blem	 za	 dogmatizam,	 teoriju	 perceptualnog	
opravdanja	prema	kojoj	 je	opravdano	vjero-
vati	u	sve	što	vidimo	ukoliko	nema	poništa-
vača	 (defeaters),	 tj.	 faktora	koji	bi	nadjačali	
to	 iskustvo.	 Kao	 problem	 dogmatizma	 ista-
kla	 je	 predviđanje	 poboljšanja	 epistemičkog	
statusa	u	situacijama	poput	navedene	episte-











opravdano,	 neovisno	 o	 tome	 što	 ga	 kasnija	
iskustva	mogu	 opovrgnuti	 (tzv.	 jaki dogma-





Declan	 Smithies	 s	Australskog	 nacionalnog	
sveučilišta	u	svom	je	izlaganju	pod	naslovom	
»The	 Phenomenal	 Conception	 of	 Justifica-
tion«	 argumentirao	 tezu	 po	 kojoj	 budući	 da	
fenomenalna	 koncepcija	 opravdanja	 pruža	
najbolje	 objašnjenje	 dostupnosti	 opravda-
nja,	 a	 dostupnost	 je	 ključna	 za	 normativnu	
ulogu	 opravdanja	 u	 kritičkom	 razmišljanju,	
ujedno	 omogućuje	 i	 zastupanje	 klasičnog	
oblika	 internalizma	 u	 epistemologiji.	 Izla-
ganje	je	otvorio	pitanjem	o	značenju	svijesti	
za	opravdanje	 i	 došao	do	 fenomenalne	kon-
cepcije	opravdanja	po	kojoj	to	za	koja	svoja	
vjerovanja	 subjekt	 ima	 opravdanje	 ovisi	 o	
fenomenalnim	 svojstvima	 njegovih	 mental-
nih	 stanja.	 Istaknuvši	 kako	 i	 slučajevi	 feno-
menalnog	udvostručenja	(‘mozgovi	u	posudi’	
i	 vidovnjak)	 podupiru	 fenomenalnu	koncep-
ciju	 opravdanja,	 pozabavio	 se	 prigovorima:	
(1)	vjerovanja	nemaju	fenomenalna	obilježja,	
što	je	otklonio	tvrdnjom	da	vjerovanja	imaju	
dispozicijska	 fenomenalna	 svojstva;	 (2)	 mi-
saoni	 eksperiment	 blizanačke	 Zemlje	 (Twin 
Earth),	na	koji	je	odgovorio	da	eksternalizam	
u	pogledu	mentalnog	sadržaja	ne	povlači	nuž-




opravdanja	 glasi:	 osoba	 je	 opravdana	 u	 vje-






danje	 vjerovanja	 na	 temelju	 perceptualnih	
iskustava.	Započeo	je	suprotstavljanjem	dviju	
teorija	perceptualnog	opravdanja:	konzervati-
vizma	 i	 liberalizma.	 Prva	 tvrdi	 da	 kada	 god	
vizualno	iskustvo	e	daje	nekome	opravdanje	
da	 vjeruje	 propoziciju	 o	 vanjskom	 svijetu	







vjerovanje	 bilo	 koje	 druge	 propozicije	 nije	
nužno.	 Silins	 misli	 da	 je	 najbolji	 argument	
za	 konzervativizam	 to	 što	 se	 njime	 najlakše	
objašnjavaju	poništivači,	no	unatoč	neospor-
noj	 privlačnosti,	 ta	 je	 ideja	 problematična	
zbog	 postojanja	 slučajeva	 poništavanja	 vje-
rovanja	 koje	 konzervativizam	 ne	 objašnjava	
(obavijest	o	istinitoj	halucinaciji	dobivena	od	
pouzdanog	 izvora)	 ili	 je	 jednostavno	 preza-
htjevna	 pa	 se	 odlučuje	 za	modificiranu	 ver-
ziju	 liberalizma	 prema	 kojoj	 svako	 iskustvo	
koje	potvrđuje	propoziciju	o	vanjskom	svijetu	
p	 predstavlja	dokaz	za	 tvrdnju	da	 je	 subjekt	
percipirao	p.
Skup	 je	 zaključio	David	Chalmers	 (Austral-
sko	nacionalno	sveučilište)	i	na	najbolji	način	
pokazao	 zašto	 je	 trenutno	 jedan	 od	 vodećih	
filozofa	svijeta.	U	sumarnom	pregledu	skupa,	




iznimno	 zanimljivo	 i	 dinamično	 izlaganje	













nost	 razlika	u	doživljaju	misli	 s	 razlikama	u	
osjetilnom	sadržaju,	treba	pokazati	i	postoja-
nje	uzročne	veze	 (senzorne	 razlike	uzrokuju	
kognitivne	 razlike),	 a	 tu	 onda	 dolazimo	 do	
problema	jaza	objašnjenja (explanatory gap).	
S	tim	u	vezi	Chalmers	je	iznio	zanimljiv	mi-
saoni	 eksperiment	 na	 tragu	 ideje	 Zombija:	
(1)	 zamislimo	 čovjeka,	 ime	 mu	 je	 Thinko,	
koji	nema	nikakve	osjetilne	fenomenologije,	








onda	 je	 i	moguć,	a	ako	 je	moguć,	onda	nije	
tako	da	fenomenologija	misli	supervenira	na	
osjetilnoj	 fenomenologiji.	 Zatim	 je	 obradio	
odnos	 fenomenologije	 i	 intencionalnosti,	 s	
pitanjem	 koji	 je	 od	 tih	mentalnih	 fenomena	
ontološki	primaran.	Četiri	su	moguće	opcije:	
(1)	 redukcija	 intencionalnosti	 na	 fenomeno-
logiju	 (Prinz);	 (2)	 redukcija	 fenomenologije	
na	 intencionalnost;	 (3)	 odvajanje	 fenome-
nologije	 i	 intencionalnosti	 ili	 separatizam	
(Robinson);	(4)	ispreplitanje	fenomenologije	
i	 intencionalnosti	 ili	 integrativizam	 (Horgan	
i	Potrč:	 identitet	fenomenalnih	i	 intencional-
nih	svojstava).	Obje	redukcionističke	pozicije	
Chalmers	 smatra	 jednako	 neprihvatljivima,	
a	 od	preostalih	dviju	 privlačnija	mu	 je	 inte-
grativistička	 iako	 je	oprezan	glede	 tvrdnje	o	






giji	 misli	 ili	 kognitivizam	 (Pitt).	 Chalmersu	
je	 tu	 nešto	 bliži	 perceptualizam,	 koji	 ipak	
ne	može	objasniti	neke	važne	pojave	kao	što	





misli	 utemeljen	 u	 osjetilnoj	 fenomenologiji,	









jućih	 područja	 istraživanja.	 Tomu	 nedvoj-
beno	pridonose	 same	 teme	koje	 zaokupljaju	
pažnju	 bioetičara,	 a	 koje	 pobuđuju	 i	 znatan	
interes	 šire	 javnosti.	 Presjek	 većine	 aktual-
nih	 bioetičkih	 tema,	 kao	 i	 šarolikost	 mogu-
ćih	 pristupa	 njihovom	 sagledavanju,	 pružio	
je	 9. Svjetski kongres bioetike	 (5.–8.	 rujna	
2008.).	Nakon	Amsterdama,	Buenos	Airesa,	

















Bioetika	 kao	 »nova	 i	 izrazito	 propulzivna	
znanstvena	 disciplina«	 prvi	 je	 puta	 sistema-
tično	predstavljena	hrvatskoj	 akademskoj	 za-
jednici	 1996.	 godine	 u	 tematu	 dvobroja	 ča-
sopisa	Društvena istraživanja.	Urednik,	Ivan	
Šegota,	tom	je	prilikom	čitatelje	uputio	da	je	
»nova	 medicinska	 etika,	 koja	 je	 zakoračila	
u	 četvrto	 desetljeće	 svoga	 života,	 osvojivši	
pritom	 prethodno	 gotovo	 sav	 razvijeni	 svi-
jet,	potrebna	i	Hrvatskoj«.	Tek	nešto	više	od	
desetljeća	 nakon	 takve	 najave,	 hrvatski	 bio-
etičari	učinili	su	brojne	iskorake	u	definiranju	
predmetnog	područja	bioetike,	pritom	razviv-
ši	 i	 neke	 nove	 koncepte.	 Impuls	 proizašao	
iz	»nove	medicinske	etike«	nadišao	 je	svoje	
nove	 i	 medicinske	 korijene.	Angažiranost	 u	
postavljanju	 rasprava	 o	 diskutabilnim	 ljud-
skim	 djelovanjima	 i	 uključivanju	 stručnjaka	
raznih	 profila	 u	 predstavljanje	 svojih	 po-
zicija	 oformilo	 je	 sliku	 u	 javnosti	 o	 bioetici	
kao	 ambicioznom	 području	 koje	 ne	 zazire	
od	 suprotstavljenih	 stajališta.	 Već	 od	 apela	
Van	 Renssealaer	 Pottera	 za	 povezivanjem	
prirodnih	i	društveno-humanističkih	znanosti	
s	 ciljem	 stvaranja	 veza	među	 znanostima,	 a	
time	i	izgrađivanja	»mosta	prema	budućnos-
ti«,	 bioetika	 se	 odredila	 kao	 mjesto	 susreta	













uvažavanje	 pojedinačnih	 pristupa	 proizašlih	
iz	 refleksije	 pripadnika	 lokalnih	 zajednica	
na	 globalne	 probleme	 iz	 bioetičkog	 spektra	
ujedno	 odbacuje	 ekstremnu	 poziciju	 kultu-
ralnog	relativizma.	Izazovi	međukulturološke	
bioetike	u	21.	stoljeću	tako	se	pokazuju	dobro	
izabranom	 središnjom	 temom	 ovogodišnjeg	
Svjetskog	kongresa.
Međukulturološka	 bioetika	 je,	 međutim,	 na	
Kongresu	ipak	odigrala	manje	zapaženu	rolu.	
Uz	 faktičnu	 prisutnost	 sudionika	 iz	 cijeloga	
svijeta,	 sadržajno	 su	 se	 promišljanja	 iz	 per-
spektive	 različitih	 kultura	 svela	 na	 pokoje	




epidemije,	 pandemije,	 »dizajnirana	 djeca«	 i	
genski	 inženjering	 potakli	 su	 zanimanje	 ne	
samo	 pripadnika	 medicinske	 struke	 i	 pred-
stavljala	teme	od	interesa	većine	sudionika.
Sadržajnu	 su	 raznovrsnost	 Kongresu	 u	 ve-
ćoj	 mjeri	 osigurale	 pridružene	 konferencije.	




ni	 simpozij	»Bioetički	 forum	za	 jugoistočnu	
europu«	u	svome	se	četvrtom	izdanju	također	
ove	 godine	 pridružio	 Svjetskom	 kongresu	 s	
temom	»Integrativna	bioetika	i	pluriperspek-
tivizam«.
Prvi	 se	 puta	 Svjetskom	 kongresu	 pridruži-
la	 zasebna	 medijska	 konferencija	 »Mediji	 i	
bioetika«.	 Počeci	 bioetike	 nerazdružno	 su	









Konflikt,	 ekonomija,	 politički	 interesi	 i,	 u	
novije	 vrijeme,	 prirodne	 katastrofe,	 ključne	
su	 teme	 od	 novinarskog	 interesa,	 moglo	 se	
čuti	 na	 konferenciji.	 Način	 na	 koji	 se	 prvi	
puta	nešto	objavi	o	području	od	javnog	zna-
čaja,	odredit	će	što	je	istina	za	ostatak	svijeta.	














Jednodnevni	 simpoziji	 »Bioetika	 u	 sestrin-
skoj	profesiji«,	»etika	kliničkih	 ispitivanja	 i	
promocije	 lijekova«,	 »Četvrta	 međunarodna	
konferencija	 o	 kliničkoj	 etici	 i	 etičkim	kon-
zultacijama«	 te	 »Peti	 simpozij	 međunarod-





Profesionalni	 profil	 sudionika,	 zastupljenost	
pojedinih	 teorijskih	 usmjerenja	 i	 praktičnih	




ja	 izlagača	 iz	 engleskog	govornog	područja,	
pogotovo	SAD,	dala	 je	naslutiti	 jednu	 favo-







su	 zamjetno	 veći	 senzibilitet	 za	 posebnosti	
društvenog,	kulturnog	i	religijskog	konteksta	
prilikom	 potrage	 za	 odgovorima	 na	 goruća	
pitanja	današnjice.
Prvog	 dana	 Svjetskog	 kongresa	 raspravljalo	
se	o	pitanjima	javnoga	zdravstva	i	preventiv-
noj	medicini,	populacijskim	politikama,	prven-
stveno	u	 zemljama	Azije,	 bioetici	 i	 kliničkoj	
genetici.	Zanimljivu	sekciju	o	kulturi	prehra-
ne	otvorila	je	Inez	de	Beaufort	ističući	da	se	
današnja	 opsjednutost	 zdravljem	 i	 vlastitim	
tijelom	domogla	statusa	nove	religije.	Odnos	





























ne	 regulative	 pobudile	 su	 značajnu	 pažnju	
slušateljstva.	 Raspravljalo	 se	 i	 o	 pojedinim	
deklaracijama,	 velikim	 svjetskim,	 u	 prvome	
redu	zdravstvenim	organizacijama	i	njihovom	





pitanja	 sagledana	 unutar	 širega	 konteksta,	
pogotovo	 ona	 vezana	 uz	 prikupljanje,	 kori-
štenje	i	čuvanje	biološkog	materijala	ili	pro-
pise	 koji	 (ne)zahtijevaju	 obvezna	 testiranja	
nerođene	djece,	a	što	 je	većinom	završavalo	
diskusijama	o	opravdanosti	korištenja	i	daljeg	











Zasebnu	 sekciju	 činilo	 je	nekoliko	 izlaganja	












Posljednji	 dan	Kongresa	 ponovno	 su	 obilje-
žila	medicinska	pitanja,	posebno	ona	vezana	
uz	 transplantacije	 organa.	 Plenarnim	 preda-












prava	 te	 da,	 uz	 brojnost	 tema,	 isključive,	 pa	
i	elitističke	koncepcije	i	iz	njih	izvedena	me-
todologija	 ne	 mogu	 ponuditi	 zadovoljavaju-
će	 odgovore.	 Posebno	 se	 izazovnom	u	 tome	
smislu	 postavlja	 bioetička	 edukacija,	 odno-
sno	prenošenje	znanja	 studentima	 i	budućim	
stručnjacima.	 Unatoč	 tome,	 uz	 povremene	
prikaze	rada	sa	studentima	na	nekom,	mahom	
medijski	atraktivnom	aktualnom	slučaju,	sve-




su	 bile	 manje	 zastupljene,	 svakako	 nesraz-
mjerno	svojoj	važnosti.	Iznenađujuće	su	malo	
pozornosti	 izlagači	 pružili	 i	 temi	 životinja,	
njihovih	prava	i	zaštite.	Uz	sporadična	spomi-
njanja	 »životinjskih	modela«	 koje	 bi	 trebalo	
zamijeniti	jednako	učinkovitim	i	pristupačnim	
neživim	simulacijama,	te	spominjanje	ugrože-












planu	bioetičari	 iz	 regije	 čine	 i	mogu	 činiti.	
Tim	više	što	se	upravo	izazovi	međukulturo-
loške	bioetike,	istaknuti	i	kao	osnovna	tema	9.	
Svjetskog kongresa bioetike,	nameću	kao	 je-
dan	od	imperativa	bioetike	kojeg	se	ne	može	








šte	 čak	 triju	međunarodnih	 bioetičkih	 doga-
đanja:	 9. »Svjetskog	 kongresa	 bioetike«,	 4. 
»Bioetičkog	foruma	za	 jugoistočnu	europu«	
i	 3.	 »Međunarodne	 ljetne	 škole	 integrativne	
bioetike«.
Opatija	 prvi	 put,	 a	 tradicionalno	 bioetičko	







4. »Bioetički	 forum	za	 jugoistočnu	europu«	








koja	 obuhvaća	 dvanaest	 sveučilišta	 i	 veliki	











ji,	 a	 tu	 činjenicu	 dodatno	 potvrđuje	 i	 trojno	
pokroviteljstvo	 predsjednika	 Republike	 Hr-
vatske,	Stjepana	Mesića,	Primorsko-goranske	
županije	 i	 Grada	 Opatije,	 koji	 su	 očigledno	
prepoznali	važnost	Bioetičkog	foruma.
Na	 ovogodišnjem	Forumu,	 čija	 je	 tema	 bila	
»Integrativna	bioetika	i	pluriperspektivizam«,	
sudjelovalo	 je	 četrdesetak	 znanstvenika	 iz	
Albanije,	Austrije,	Bosne	i	Hercegovine,	Bu-




paralelne	 sekcije	 na	 engleskom	 i	 njemač-
kom	jeziku.	Spomenuta	geografska	i	 jezična	







etike	 (utemeljenje,	 metodologija,	 pojmov-




lja	 na	 svjetskoj	 bioetičkoj	 sceni	 (eutanazija,	




tive	 prirodnih	 i	 tehničkih	 znanosti	 te	 medi-
cine,	 a	uočljiva	 je	bila	 i	 prisutnost	 različitih	
ne-znanstvenih,	 tj.	kulturnih	perspektiva:	 re-
ligioznih	 (kršćanska,	 islamska,	 budistička),	
rodnih	(feministička),	političkih…
Budući	da	je	dijalog,	odnosno	polilog	između	
znanstvenih	 disciplina	 i	 pristupa	 ono	 što	 se	




diskusiji	 voditelji	 projekta	 i	 ostali	 sudionici	
Foruma	osvrnuli	su	se	na	višegodišnju	surad-
nju	 i	 njezine	 rezultate	 koji	 su	 najvidljiviji	 u	
izgradnji	 mreže	 koja	 povezuje	 bioetičare	 u	
zemljama	jugoistočne	europe	(ali	 i	 tu	regiju	
sa	središnjom	i	zapadnom	europom	te	ostat-
kom	svijeta),	 kao	 i	 u	 razvijanju	 inovativnog	
koncepta	 integrativne	 bioetike.	 Također	 su	
naznačeni	smjerovi	buduće	suradnje	i	nastav-
ljanja	projekta.







skih	 studenata.	 Radni	 jezik	 ljetne	 škole	 ove	






skih	cjelina:	Integrativna bioetika iz filozofske 
perspektive,	Integrativna bioetika i medicina,	
Integrativna bioetika u teološkoj perspektivi,	
Integrativna bioetika i prirodne znanosti,	In-
tegrativna bioetika i ekološka kriza,	Integra-
tivna bioetika – perspektive iz hinduističke i 
budističke tradicije, te	 Integrativna bioetika 
iz pravne perspektive.	 Kronološki	 su	 se	 na-
vedene	 grupe,	 radi	 dinamike	 i	 naglašavanja	
pluriperspektivnosti,	a	samim	time	i	na	zado-













ke,	 a	 posebice	 njegovo	 drugo	 predavanje	 o	
»kulturi	normi«	i	»kulturi	koristi«	otvorilo	je,	
a	na	neki	način	i	obilježilo,	ljetnu	školu.	Na-
ime,	diferencijacija	normi	 i	 koristi,	 odnosno	
deontološkog	 i	 teleološkog	 pristupa,	 koju	 je	









Predavanje	 Dietera	 Sturme	 (Sveučilište	 u	
Bonnu)	 bilo	 je	 posvećeno	 problematici	 pri-




nuo	 na	 pojmove	 panpsihizma	 i	 univerzalne	
svijesti,	a	posebice	na	odmak	od	uobičajenog	
antropocentričkog,	ali	i	ne-antropocentričkog	





polazište	 iskoristio	 tekst	 Paula	 W.	 Taylora	
»The	 ethics	 of	 Respect	 for	 Nature«.	 Kunz-
mann	je	prikazao	povijesni	razvitak	etike	pri-
rode	 te	 je	 također	ponovo	ukazao	na	mijene	
u	 antropocentričkom	 načinu	 mišljenja,	 ali	 i	
na	pojam	transhumanizma	kao	pokušaja	nadi-






teze	 (Zemlja	 kao	 veliki	 živući	 organizam).	
Kako	 bi	 Zemlja	 ostala	 stabilna,	 čovjek,	 kao	









feminizma	 sve	 do	 postmoderne	 dekonstruk-











iznošenja	 čvrstih	 stavova,	 koje	 su	 polaznici	
ljetne	 škole	 prepoznali	 kao	 konzervativne,	
ovo	 je	 predavanje	 izazvalo	 dugu	 polemičnu	
diskusiju.













zinu	 pri	 odlučivanju	 u	 osjetljivim	 pitanjima	
poput	 zdravlja	 od	 strane	 polaznika	 škole	 je	
okarakterizirano	vrlo	opasnim	 jer	dovodi	do	
gubitka	etičke	dimenzije	problema.
Hans-Bernhard	 Wuermeling	 (Sveučilište	 u	
erlangenu-Nürnbergu)	 održao	 je	 predavanje	
o	problemu	prenapučenosti	stanovništva	i	re-





proglasa	 o	 kontracepciji,	 Oženjenima oba-
ju spolova,	Francisa	Placea	 iz	1823.	godine.	
Redukcionizam	koji	 je	prisutan	u	modernim	
istraživanjima	 prirodne	 znanosti	 dovodi	 do	




nja	 etičkog	 pristupa,	 to	 nije	moguće	 dok	 se	
ne	stane	na	kraj	redukcionizmu,	zaključio	je	
Wuermeling.
Herbert	 A.	 Neumann	 (Ruhrsko	 sveučilište	
u	Bochumu)	održao	 je	predavanje	o	etičkim	
problemima	 vezanima	 uz	 proces	 uvođenja	






poboljšanja	 zdravstvenog	 stanja	 pacijenata	
izvedu	dodatnu	operaciju	koja	nije	bila	neop-
hodna,	 ali	 je	 povećala	 troškove).	 Tako	 se	 i	
Neumann	osvrnuo	na	ekonomski	aspekt	me-




kojima	 vjera	 ne	 dozvoljava	 transfuziju	 krvi,	
već	je	i	samim	izborom	teme	bilo	vrlo	zani-
mljivo.	Kroz	ovu	je	problematiku	Gosić	uvela	
u	 raspravu	 pitanje	 paternalizma	 i	 informira-
nog	pristanka.	Nakon	povijesnog	pregleda	za-
mjene	paternalističkog	pristupa	informiranim	
pristankom,	 Gosić	 se	 poslužila	 upravo	 pri-
mjerom	Jehovinih	svjedoka,	kako	bi	naglasi-












postoji	 i	 uspješno	 se	primjenjuje,	 ali	 upravo	
zbog	paternalističkog	pristupa	nailazi	na	ne-
opravdan	otpor	kod	liječnika.
Odnos	 integrativne	bioetike	 i	 religije,	 odno-


























načelima,	 dok	 je	 razmatranje	hinduističkih	 i	
budističkih	shvaćanja	čovjeka,	života	i	priro-
de	 potaknulo	 raspravu	 o	 samim	 temeljima	
bioetike.	 Također,	 nakon	 brojnih	 paralela	 s	
kršćanstvom,	koje	su	iznijeli	sami	polaznici,	
naglašena	je	važnost	samostalnog	promišlja-






vić	 Vrček	 se,	 među	 ostalim,	 osvrnula	 na	
uporabu	kemikalija	 i	njihov	utjecaj	 čovjeka,	
posebice	eDCs	 (Endocrine Disrupting Che-
















proces	 znanstvene	 recenzije	 (kao	 unutarnje	
kontrole	 kvalitete	 i	 kredibiliteta	 znanstvenih	
rezultata)	kako	bi	proizvela	sumnju	 i	samim	





od	 te	 iste	 industrije	 u	 znanstvenim	 se	 časo-
pisima	 kupuje	 vrijeme	 (zbog	 osporavanja	
potrebna	 su	 nova	 istraživanja	 prije	 nego	 što	
proizvod	 bude	 povučen	 sa	 tržišta).	 Tako	 je,	
primjerice,	 azbest	 zabranjen	 čak	 stotinu	 go-
dina	 nakon	 što	 su	 otkrivene	 njegove	 prve	
negativne	nuspojave.	Budući	da	u	modernoj	





vanjem	Ksenije	Turković	 (Sveučilište	 u	 Za-
grebu).	Ona	 je	 pružila	 istovremeno	 i	 širok	 i	
precizan	pravni	uvid	u	povijest	informiranog	





nom	 pravnom	 slučaju,	 ukazala	 na	 elemente	







mu	 i	 izgledima	 integrativne	bioetike.	U	 tom	
smislu,	razgovaralo	se	i	o	problemu	interdis-
ciplinarnosti	 i	pluriperspektivnosti,	pri	čemu	




od	 ciljeva	 idućih	 godina	 svakako	 bi	 trebalo	
biti	 proširenje	 na	 druge	 struke	 te	 razvijanje	




što	 je	 svakako	 zasluga	 iznimnih	 predavača,	
polaznici	su	stečeno	znanje	i	razvijali	na	ori-
ginalan	način,	što	 je	naišlo	na	pažnju	 i	odo-
bravanje	 profesora.	Tako	 se	 intenzivan	 dvo-





























Francuske,	 Hrvatske,	 Italije,	 Koreje,	 Litve,	
Mađarske,	 Makedonije,	 Njemačke,	 Poljske,	
Slovenije,	Srbije,	Španjolske),	održali	su	oko	
80	 izlaganja	 te	 više	 rasprava	 o	 filozofskom	
shvaćanju	 procesa	 globalizacije,	 o	 globali-
zaciji	 kao	 mogućoj	 novoj	 ideologiji,	 multi-
kulturalizmu,	 globalizaciji	 kao	 uništavatelju	
identiteta	 itd.,	 kojima	 su	 pokazali	 ne	 samo	
veliku	 zainteresiranost	 za	 ovu	 temu,	 već	 i	






koncert	 ansambla	 »Chordes«	 trio	 u	 župnoj	
crkvi	 u	Cresu,	 koji	 je	 uz	 bogati	 klasični	 re-
pertoar	 uljepšao	 dolazak	 sudionika,	 izlet	 za	
sudionike	skupa	te	predstavljanje	aktivnosti	i	
novih	izdanja	Hrvatskog	filozofskog	društva.
Prvi	 radni	 dan	 simpozija,	 nakon	 otvaranja	




ralelne	 sekcije.	 Na	 plenarnim	 predavanjima	
tijekom	 prvog	 dana	 simpozija	 Pavo	 Barišić	
(Hrvatska)	 je	 govorio	 o	 odnosu	 modernog	
procesa	globalizacije	i	demokracije	kroz	poj-
movno	 obrazloženje,	 te	 povijesni	 filozofski	




u	 svijetu	 koji	 se	 globalizira,	 dok	 se	 Christo	
Todorov	(Bugarska)	bavio	oblicima	različitih	
kulturnih	tradicija	u	doba	globaliziranja.





alternative	 postojećim	 globalizacijskim	 pro-
cesima.	 Arto	 Mutanen	 (Finska)	 u	 svom	 je	
predavanju	naglasio	važnost	 filozofije	struč-
nosti	 kao	 ključni	 pojam	 u	 pozadini	 koncep-
tualnog	 utemeljenja	 filozofije	 globalizacije.	
Jesús	 Padilla	 Gálvez	 (Španjolska)	 bavio	 se	
pitanjem	mogućnosti	 globalizacije	 kao	nove	
ideologije,	 dok	 je	 Bela	 Mester	 (Mađarska)	
pokušao	 objasniti	 izraze	 ‘prostor	 protoka’	 i	








navodi	 Lino	 Veljak	 (Hrvatska).	 Željko	 Ka-










titeta	 te	 okolišnog	 osiromašenja.	 Temeljni	
pojmovi	bios,	 technē	 i	 logos	nanovo	moraju	
biti	 preispitani,	 ističe	 Tomas	 Kačerauskas	
(Litva),	a	svoje	doprinose	u	tome	smjeru	po-
nudila	je	i	Vera	Békés	(Mađarska).	Tomislav	






je	 i	 religije.	Tako	 je	 Josip	 Šimić	 (Hrvatska)	
istaknuo	osnovne	promjene	koje	su	potaknuli	
globalizacijski	procesi	unutar	religije	i	crkve,	
ostvarujući	 time	 zajedničku	 suradnju	 kroz	
već	postojeće	institucije.	O	dvoznačnosti	fe-








primjere	 iz	 znanstveno-fantastičnog	 roma-
na	 Reklamokratija	 objasnio	 moć	 reklamnih	
kompanija	koje	su	prevladale	čak	i	današnju	
umjetnost.	 Sead	Alić	 (Hrvatska)	 se	 posebno	
bavio	istraživanjem	McLuhanove	najave	glo-
balizacije	 u	 kontekstu	 analize	 utjecaja	 vizu-
alnih	 tehnologija	na	čovjeka.	Bruno	Ćurko	 i	
Ivana	 Zagorac	 (Hrvatska)	 osvrnuli	 su	 se	 na	
istraživanja	 o	 utjecaju	 medija	 usmjeravanih	





primjere	 marketinških	 strategija,	 dok	 su	 se	
Mirjana	Adamović	 i	Ana	Maskalan	 (Hrvat-
ska)	 bavile	 temom	 internalizacije	 zapadnih	
tjelesnih	uzora.
Drugi	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 plenarnim	
predavanjima	 u	 kojima	 je	 Hans	 Vorländer	
(Njemačka)	 tematizirao	 pitanje	 sudbine	 de-
mokracije	 u	 procesima	 globalizacije,	 kao	 i	
transformacije	 demokracije	 u	 prijelazu	 od	





O	 znanosti,	 ali	 i	 čovjeku	 kao	 zatočenicima	
otuđene	moći	koja	kreira	sustav	kao	cjelinu,	
a	znanosti	dodjeljuje	ulogu	pomagača	u	nje-
govu	 funkcioniranju,	 govorio	 je	 Ivan	 Cifrić	
(Hrvatska),	 dok	 je	 o	 uporabi	 i	 zlouporabi	
znanosti	 u	 kontekstu	 globalne	 mogućnosti	
prihvaćanja	 znanstvenih	 paradigmi	 izložio	











ti	Hrvatskog	 filozofskog	 društva	 –	Zadarski	
krug,	te	izdanja	novih	knjiga	u	biblioteci	»Fi-
lozofska	istraživanja«:	Protiv!	Marijana	Kri-
vaka,	Filozofija egzistencije Corneila Fabra	
Marka	Vučetića, Personalistička etika Karola 
Wojtyle Iris	Tićac,	Kulturni pesimizam u tra-
diciji filozofije povijesti	Alena	Tafre,	Filozofi-
ja i život	Nikole	Skledara	i	Crkva pred izazo-
vom globalizacije Luke	Tomaševića.
Završnog	 dana	 simpozija	 Jasenka	 Kodrnja	
(Hrvatska)	 je	 govorila	 o	 rodnim	 aspektima	
globalizacije,	 te	o	procesu	globalne	kapitali-
zacije	ženskog	tijela,	dok	je	Gordana	Škorić	
(Hrvatska)	 pozicionirala	 estetiku	 prema	 vi-
zualnoj	 kulturi	 i	 globalnom	 konzumerizmu.	
Franjo	Zenko	 (Hrvatska)	 razmatrao	 je	narav	
ambivalentnosti	globalizacije,	dok	je	Iris	Ti-
ćac	(Hrvatska)	kao	odgovor	na	izazove	globa-
lizacije	 ponudila	 personalističku	 etiku.	Olga	


















Sudeći	 prema	 aktualnosti	 ovogodišnje	 teme	
te	 interdisciplinarnom	 sagledavanju	 pitanja	
koja	su	dugo	bila	u	dubokoj	sjeni,	a	koja	su	


































Davor	Nikolić	 nas	 je	 upoznao	 sa	 sadržajem	















te	 Nivija	 Toicha,	 predstavnika	 grada	 Cresa.	
Uvodno	 predavanje	 potom	 je	 održala	Maria	
Muccillo	(Rim)	na	temu	»Petrićevo	poimanje	
prostora	 između	 platonizma	 i	 aristotelizma:	
njegovi	izvori	i	fortuna	u	filozofiji	17.	stolje-
ća«	u	kojemu	se	bavila	Petrićevim	poimanje	
prostora	 kako	 je	 ono	 izloženo	 u	 njegovom	
djelu	Rerum natura libri II priores. Alter de 
spacio physico, Alter de spacio mathematico	
(Ferrara,	1587),	koje	Petrić	kasnije	uvrštava	i	










i	 njegovo	 odbacivanje	 Aristotelova	 pojma	
»mjesta«.	Autorica	 se	u	 radu	bavi	 i	 recepci-
jom	 Petrićeve	 prirodne	 filozofije	 u	 17.	 st.,	
posebice	 u	 kontekstu	 protukartezijanske	 po-
lemike	Henryja	Morea	i	Gassendijeve	filozo-
fije.	Nakon	 toga	 slijedio	 je	 blok	 predavanja	
naslovljen	s	Petrićevo propitivanje neprekid-
nine i beskonačnine.	U	ovom	je	dijelu	izlagao	
Ivica	Martinović	 (Zagreb)	 o	 temi	 »Petrićevi	
prigovori	Aristotelovu	pojmu	neprekidnine«.	
Polazište	mu	je	Petrićeva	kritika	Aristotelova	
pojma	 neprekidnine,	 kako	 ju	 je	 ovaj	 izložio	
u	djelima	Discussiones peripateticae (1581),	
zatim	Della nuova geometria libri XV. (1586,	
1587)	 te	najjasnije	u	djelu	De rerum natura 
libri II priores	 (1587),	 što	 je	 sve	 ponovno	
okupljeno	na	jednom	mjestu	u	njegovom	dje-




U	 drugom	 dijelu	 naslovljenom	 Morfologija 
renesansne misli	bila	su	održana	dva	izlaga-
nja:	 prvo	 je	 održano	 izlaganje	 Mihaele	 Gi-
rardi-Karšulin	(Zagreb)	»Strategija	Petrićeve	
obrane Nove sveopće filozofije«,	 u	 kojemu	
je	 prikazana	 cjelokupna	 strategija	 Petrićeve	
obrane,	a	ne	samo	pojedini	argumenti	 i	 teze	
iste,	kako	ju	je	on	iznio	u	trima	svojim	spisi-
ma:	Apologia, Declarationes i	Nova de uni-
versis philosophia: Emendationes.	Obrana	se	
temelji	na	odbacivanju	Aristotelove	filozofije	
kao	 bezvrijedne	 u	 filozofskom	 i	 teološkom	
smislu	 te	 kao	 filozofskom	 plagiranju	 pret-
hodnika,	pri	čemu	se	ovim	putem	želi	obra-
niti	 vlastiti	 filozofski	 stav	kako	 je	 izložen	u	
Nova de universis philosophia.	U	ovom	dije-
lu	 je	 bilo	 predviđeno	 izlaganje	 Igora	Škam-
prlea	 (Ljubljana)	 »Religiozni	 sinkretizam	
u	 vrijeme	 renesanse	 i	 njegova	 usporedba	 sa	
suvremenim	 oblikom	 ‘nove	 duhovnosti’«,	
koje	 je	 održano	 u	 petak	 26.	 rujna.	 U	 svom	
izlaganju	 Igor	 Škamprle	 propituje	 karakter	
renesansne	 obnove	 mišljenja	 koja	 se	 odvija	
u	okrilju	reformacije	i	katoličke	obnove	(pro-
tureformacije),	ali	prije	svega	propituje	onaj	
aspekt	 koji	 se	 odvija	 unutar	 religiozno-filo-
zofskog	sinkretizma.	Unutar	tog	pokreta,	čiji	
su	predstavnici	Ficino,	Agrippa,	Petrić,	Postel	
i	 dr.,	 objedinjuju	 se	misaone	 struje	 prirodne	
magije,	 astrologije,	 alkemije,	 hermetizma	 i	
kršćanske	kabale.	U	tako	navedenom	okviru	
autor	 ukazuje	 na	 sličnosti	 i	 razlike	 toga	 po-




prve	cjeline	Petrićevi pristupi filozofskom na-
sljeđu: ususret dvama izdanjima	izlaganja	su	
održali	Luka	Boršić	 (Zagreb)	s	 temom	»Ra-
zumijevanje	Platona	u	Petrićevu	djelu Discus-
siones peripateticae«	 i	 Ivan	Kapec	 (Zagreb)	
pod	 naslovom	»Neke	 značajke	Petrićeva	 la-
tinskog	prijevoda Kaldejskih proročanstava«.	
Boršić	 u	 svom	 izlaganju	 pokazuje	 kako	 se	
Petrićevo	 razumijevanje	 Platona,	 izloženo	 u	









svjetlu	 kreiranja	 Petrićevih	 filozofskih	 ide-
ja	kako	 ih	nalazimo	u	njegovim	originalnim	
tekstovima.	 Posljednji	 blok	 prvog	 dana	 no-
sio	je	naslov	Putovi renesansne astrologije i 
alkemije.	Unutar	ovog	bloka	 svoja	 izlaganja	
su	 održale	erna	Banić-Pajnić	 (Zagreb),	 Iva-






o	 nebeskim	 utjecajima«	 promišlja	 stavove	
dvojice	filozofa	o	astrologiji	i	medicini.	Sta-
vovi	 dvojice	 filozofa	 o	 upotrebi	 astrologije	
u	medicini	 razlikuju	 se,	 što	 se	 tumači	 razli-
čitim	 pristupima	 bolestima	 i	 liječenju,	 ali	 i	
različitim	 svjetonazorima.	Dok	 Ficino	 svoje	
poimanje	medicine	temelji	na	Proklu,	prema	
kojemu	se	odnos	neba	 i	Zemlje	 tumači	kroz	




ove	 dvojice	 filozofa	 može	 vidjeti	 da	 njiho-
vo	prihvaćanje	astrologije	nije	podudarno	 te	
kako	ga	 je	potrebno	sagledavati	u	kontekstu	
njihova	 tumačenja	 svijeta.	 Slijedilo	 je	 izla-
ganje	 Ivane	 Skuhala	 Karasman	 naslovljeno	
s	»Uloga	astrologije	u Teatru svijeta	Giulija	
Camilla	Delminija«	 koje	 se	 bavi	Delminije-
vim	 razumijevanje	 teatra	 u	 kontekstu	 rene-
sansne	mnemotehnike,	kao	prikaza	mikrokoz-
mosa	 u	 konstrukciji	 kojega	 značajno	mjesto	




može	 služiti	 i	 za	 spoznaju	 arhetipova.	Treći	
tekst	u	nizu	posvećenom	renesansnoj	alkemiji	




della vecchia et nuova medicina	(1590).	Brat-
ti	se	ističe	kao	predstavnik	materijalne,	prak-
tične	 alkemije,	 koji	 raspravlja	 o	 svojstvima	
prirodnog	 i	 umjetnog	 zlata.	Na	 temelju	 nje-






Drugi	 dan	 ovog	 simpozija,	 petak,	 26.	 rujna,	
bio	 je	 podijeljen	 na	 četiri	 tematska	 bloka.	
Prvi	 je	 tematski	 blok	 bio	 Petrićev Sretan 
grad	 koji	 je	 započeo	 izlaganjem	 elisabeth	
von	erdmann	(Bamberg)	naslovljenim	»Grad	
i	 poetika	 Frane	 Petrića:	 ista	 paradigma?«	U	
izlaganju	 je	pokazano	kako	se	Petrićeva	po-
etika	 i	njegov	koncept	sretnog	grada	 trebaju	
sagledavati	 usko	 vezani	 uz	 neoplatonističku	














telove	misli	 dovelo	 do	 paradoksa:	 redukcije	
na	ono	bitno	platonovsko	Aristotelove	misli.	







s	 pozicije	platonovskog	 razumijevanja	 časti.	




»Tragom	 povijesnih	 podataka	 iz	 Petrićevih 






doprinosu	 dobivenih	 podataka	 temeljitijem	
razumijevanju	 Petrićeve	 filozofije.	 Posljed-
nje	 izlaganje	 u	 bloku	 o	 Petrićevim	 dijalozi-
ma,	naslovljeno	»Petrićevi Dijalozi o retorici 
– uzorna	 novoplatonovska	 retorika«,	 održao	
je	Davor	Nikolić	(Zagreb).	U	svom	izlaganju	
Nikolić	pokazuje	kako	se	Petrićevo	bavljenje	








Treći	tematski	blok	Bog i duša u Petrićevom 
tumačenju	sastojao	se	od	izlaganja	»Petrić	o	






u	 odnosu	 na	 današnju	 filozofiju	 religije.	 Pri	
tome	se	uspoređuju	poteškoće	na	koje	naila-
zi	 današnja	 filozofija	 religije	 kada	 se	 radi	 o	




na u literaturi i bibliografiji	 svoja	 izlaganja	
su	održali	Heda	Festini	(Rijeka)	i	Davor	Ba-
lić	(Osijek).	Izlaganje	Hede	Festini	»Petrić	 i	

























sastavljanje	 jedne	 nove	 i	 potpune	 Petrićeve	
bibliografije	koja	bi	ispravila	postojeće	nedo-
statke,	bila	popunjena	s	novim	bibliografskim	
jedinicama	 i	 sastavljena	 prema	 ustaljenim	
metodološkim	pravilima.
Na	kraju	dana	održan	je	okrugli	stol	Sociolo-
gija renesansne filozofije – tragom Collinsove 
metodologije, a	povod	je	bila	knjiga	Randalla	
Collinsa	The sociology of philosophies: A glo-
bal theory of intellectual change	(Cambridge	
and	London:	Harvard	UP,	1998).	Okrugli	stol	
je	bio	podijeljen	u	tri	dijela.	U	prvom	dijelu	
je	Bruno	Ćurko	 pročitao	 tekst	 Josipa	Ćirića	
u	kojemu	se	govorilo	o	socijalnim	mrežama	i	
pojavi	novih	ideja	i	razvoju	filozofskih	škola,	
što	 autor	 i	 prikazuje	 primjenjujući	 socijalnu	
mrežu	na	konkretnim	primjerima.	U	drugom	
dijelu	Ivica	Martinović	je	imao	izlaganje	pod	
naslovom	 »Renesansna	 filozofija	 u	 socijal-
nim	modelima	Randalla	Collinsa«,	u	kojemu	
je	obradio	tri	teme	a)	Collinsov	graf	»Refor-
matori,	 metafizičari,	 skeptici	 (1465–1600)«	










Zadnji	 dan	 održavanja	 simpozija,	 27.	 rujna,	
bio	 je	 podijeljen	 na	 tri	 dijela:	 dva	 tematska	
bloka	 i	 zaključno	 predavanje	 sa	 završnom	
raspravom.
Prvi	blok,	Poredbeni pristup Petrićevu djelu,	
postavljao	 je	Petrićevo	djelo	u	odnos	 s	 dru-
gim	 misliocima,	 pa	 tako	 Krešimir	 Čvrljak	
(Zagreb)	 u	 izlaganju	 »Stope	 i	 tragovi	 Mar-
silija	Ficina	u	djelu	Frane	Petrića«	promišlja	
utjecaje	Marsilija	Ficina	koji	su	vidljivi	u	Pe-




pozicija.	 Matjaž	 Vesel	 (Ljubljana)	 u	 svom	
izlaganju	»Johannes	Kepler	protiv	Frane	Pe-
trića:	 pitanje	 o	 ontologiji	 neba	 i	 kretanjima	
nebeskih	 tijela«	 predstavlja	 okolnosti	 kraja	
16.	i	17.	stoljeća	u	svjetlu	promjena	razumi-
jevanja	 kretanja	 nebeskih	 tijela	 na	 temelju	
promatranja	 Tycha	 Brahea.	 Kepler	 prihvaća	
Braheovu	 tezu	o	 tekućim	sferama,	 što	pred-
stavlja	 polazište	 za	 kritiku	 Petrićeve	 teorije	
kretanja	 planeta	 koja	 planete	 promatra	 kao	
razumna,	umna,	božanska	bića.	Željka	Metesi	
Deronjić	 (Zagreb)	 se	 dotakla	 estetičkih	 pro-
mišljanja	 unutar	Petrićeve	 filozofije	 u	 svom	
izlaganju	»Frane	Petrić	i	emanuele	Tesauro o	
cilju	 pjesništva«	 stavljajući	 u	 prvi	 plan	 dva	









u	 referatu	 »Albert	 Veliki,	 Toma	Akvinski	 i	
Juraj	 Dragišić	 o	 trima	 mjerama	 vremena«	
pokazuje	 kako	Dragišić	 u	 završnim	 poglav-
ljima	 svoga	djela	De natura caelestium spi-
rituum quos angelos vocamus prvenstveno	












Završno	 predavanje	 Franje	 Zenka	 (Zagreb)	
»’Grčka’	filozofija	–	‘krađa’	sjevernoafričkog	






hova	 je	 teza	kako	ne	 treba	govoriti	o	grčkoj	
filozofiji,	već	kako	se	radi	o	‘krađi’	egipatske	








zima	 zbog	kojih	 se	 zastupa	 takvo	mišljenje.	
Ujedno	 se	 pokazuje	 i	 drugačije	 razmatranje	
problematike,	odnosno	kako	se	kod	nekih	au-
tora,	poput	Mary	R.	Lefkowitz	koja	u	svojoj	































nevnu	 panel	 raspravu	 »Simone	 i	 ja«	 mode-
rirala	 Rada	 Borić.	 Kako	 je	 istaknuo	Veljak,	
smisao	skupa	treba	tražiti	u	propitivanju	ulo-
ge	te	misliteljice	i	utemeljiteljice	feminizma.	
To	 naravno	 zahtijeva	 misaono,	 vremensko	





pu	 je	 ono	 i	 samo	postalo	okosnica	održanih	
izlaganja.
Prvi	dio	skupa	otvorila	je	gošća	iz	Francuske	
Christine	 Delphy	 izlaganjem	 »Zaboravljeno	
nasljeđe	 Simone	 de	 Beauvoir:	 kritika	 maj-
činstva«.	 Okarakteriziravši	 duh	 vremena	 u	
kojem	govori,	autorica	je	na	početku	konsta-





zajednička	 valorizacija.	 Prisjećajući	 se	 šireg	
okvira	 tog	 vremena,	 spomenula	 je	 vlastite	
susrete	 sa	S.	 de	Beauvoir	 (prvi	 je	bio	1971.	
i	 spojila	 ih	 je	 zajednička	 borba	 za	 prava	 na	
pobačaj	 i	 borba	 protiv	 nasilja	 nad	 ženama)	









nisu	 klasična	 objašnjenja	 prema	 kojima	 su,	
primjerice,	 žene	nositeljice	 djece	 kako	bi	 ih	
muškarci	mogli	kontrolirati,	premda	propituje	
pitanje	 zašto	muškarci	 koriste	moć	 da	 bi	 ih	
(žene)	kontrolirali?
Delphy	je	naglasila	kako	uopće	većina	femi-





postoji	 samo	 jedna	 varijanta	 interpretacije	
odnosa	 između	muškarca	 i	 žene	 –	muškarci	
dominiraju,	 i	 to	 se	pretežno	 tumači	 anatom-
skom	 nadmoćnošću.	 Feministička	 kritičarka	
Katherine	M.	Rogers	u	 jednoj	 svojoj	analizi	
djelovanja	 S.	 de	 Beuvoir	 1970-ih	 tvrdila	 je	













Uzevši	sve	 to	u	obzir,	Delphy	 izvodi	 tri	bit-
na	vida	kritike	koji	dolaze	od	S.	de	Beauvoir:	
kritiku	 ženskog	 tijela,	 kritiku	 homoseksual-
nosti	i	kritiku	majčinstva.	Kao	osnovnoj	temi	
izlaganja,	autorica	se	posebno	kritički	posve-
tila	 važnom	 aspektu	 kritičkog	 promišljanja	
majčinstva.	Zašto?	Da	bi	prije	svega	ukazala	
na	aktualnost	tog	problema.	Naime,	naspram	
vremena	 S.	 de	Beauvoir,	 autorica	 konstatira	
da	je	odlika	vremena	da	žene	mogu	imati	sve,	








u	 dodir	 s	 onim	 što	 naziva	 »vlast	majki	 nad	
djecom	–	 apsolutna	 vlast«.	Delphy	 ističe	 da	





sa	 ženama.	Autorica	 ističe	 da	 ti	 odnosi	 nisu	
u	 svojoj	 cijelosti	 odnosi	 osjećaja	 i	 ljubavi.	
Prema	 njoj,	 Beauvoir	 je	 zapravo	 bila	 pionir	
govora	o	nasilju	nad	djecom.	Njezinu	kritiku	
majčinstva	 ona	 smatra	 danas	 još	 aktualni-
jom	nego	što	je	to	bila	u	njeno	vrijeme	jer	je	












se	 iščitava	 pritisak	 na	 ženu	 jer	 se	 dovodi	 u	
pitanje	 autentičnost	 želje	 za	 majčinstvom.	


















































No	Bahovec	 ipak	 ukazuje	 na	 važnost	 i	 jed-
nog	muškarca	u	misli	20.	stoljeća	–	Sigmun-
da	 Freuda.	 Naime,	 kako	 autorica	 kaže,	 na-

























Za	 razliku	 od	 te	 tradicije	 Freud	 nije	 ignori-
rao	žene	kao	Kant,	 za	njega	nema	 filozofije	
bez	žena.	No,	pita	 se	 izlagačica,	zašto	S.	de	



















voir	 filozofski	više	 inspirativna	od	Kanta	 ili	
Hegela.
Drugi	blok	izlaganja	nakon	pauze,	pod	nazi-




Prva	 među	 njima	 bila	 je	 Svetlana	 Slapšak	
sa	 Institutum	 studiorum	 humanitas	 u	 Ljub-
ljani	 s	 temom	 »Simone	 de	 Beauvoir	 i	 žen-
ska	povijest:	 zaboravljena	poglavlja Drugog 
spola«.	Započela	 je	 s	naglašavanjem	pitanja	

















svjetskog	 rata	 nego	 što	 je	 to	 ono	 razdoblje	
koje	 je	 uslijedilo	 poslije	 Drugog	 svjetskog	
rata.	 Naime,	 nakon	 prvog	 svjetskog	 sukoba	
nastupilo	 je	 razdoblje	emancipacije	 (recimo,	
davanje	prava	glasa	ženama,	itd.)	i	mirovnih	
pokreta	 od	 kojih	 su	 žene	 puno	 više	 dobile	
nego	 u	 razdoblju	 nakon	 1945.	 kad	 ponovno	
dolazi	 do	 jačanja	 patrijarhalnih	 odnosa,	 što	
je	 izlagačica	 ironično	 popratila	 riječima	 da	













u	 historijske	 kontekste.	 Upravo	 je	 sažetak	









izlagačica	 je	 započela	 s	 ironičnim	komenta-
rom,	 odnosno	 problematiziranjem	 pitanja	 S.	
de	Beauvoir	–	»treba	li	spaliti	Sadea?«	–	koje	






zea	 (u	knjizi	Critique et clinique	–	Kritika i 
klinika)	 njegovo	problematiziranje	mazohiz-
ma	 (i	 sam	 je	 napisao	 knjigu	 o	 Sacher-Ma-
sochu)	 iz	 koje	 izvodi	 kritiku	 kapitalizma.	 S	
druge	strane,	izlagačica	to	povezuje	s	ulogom	
žene,	 koja	 je	 i	 sama	mazohistična	 i	 koja	 na	
sebe	preuzima	ulogu	patnje.	Filozofija	 se	 tu	
nalazi	 kao	 mjesto	 proizvođenja	 vrijednosti,	
























Sljedeća	 izlagačica,	 Nadežda	 Čačinovič,	 u	





jednu	 Sartreovu	 karakterizaciju	 S.	 de	Beau-
voir	u	kojoj	ju	opisuje	riječima	da	ona	»ima	
mušku	 pamet	 i	 žensku	 osjećajnost«.	Autori-








smatrala	 uspjehom.	 No,	 izlagačica	 u	 tome	
primjećuje	 i	 odnos	 asimetrije	 u	 ljubavi	 kod	
muškaraca	i	žena	u	čemu	se,	primjerice,	oči-










Maja	 Solar,	 gošća	 sa	 Sveučilišta	 u	 Novom	
Sadu,	u	svom	je	izlaganju	»Marksove	sablas-
ti	 u	 delu	 Simone	 de	 Beauvoir«	 podvrgnula	
kritičkom	čitanju	filozofijsku	logiku	sablasti.	
Ona	 je	 naime	 porijeklo	 sablasti	 koju	 razvi-






Karla	Marxa.	 Izlagačica	 smatra	 zanimljivim	
činjenicu	 da	 se	 S.	 de	 Beauvoir	 nije	 previše	












spram	 tradicionalnog	 poimanja	 shvaćanja	
uopće,	jer	je	to	čitanje	koje	je	simptomatsko	s	
obzirom	da	predstavlja	novum,	obrat	čitanja.	
No,	ona	 je	 još	više	 revolucionarna	 jer	 omo-
gućuje	 teoriju	 kao	 proizvodnju	 koja	 može	
stvarati	vlastiti	predmet,	čime	se	omogućuje	
važan	 epistemologijski	 rez	 kojim	 se	 uvodi	
novi	paradoksalan	predmet	teorije.	S	obzirom	
na	 to,	 S.	 de	 Beauvoir	 je,	 po	 izlagačici,	 još	










velikim	 je	 dijelom	 iznijela	mnoge,	 već	 spo-
menute,	biografske	momente	u	njenom	životu	
i	djelovanju.	No,	 istakla	 je	 i	 to	da	njena	au-
tobiografija	zauzima	važno	mjesto	kao	i	kod	
većine	egzistencijalista	s	kojima	dijeli	dobar	















U	 vijećnici	 Pučkoga	 otvorenog	 sveučilišta	
»Dragutin	Novak«	u	Ludbregu,	rodnom	gra-
du	 hrvatskoga	 filozofa	 Danila	 Pejovića,	 25.	
listopada	 2008.,	 a	 povodom	 80.	 obljetnice	
njegova	 rođenja,	 održan	 je	 znanstveni	 skup	










i	 europskoj	 tradiciji	 mišljenja	 te	 činjenicu	
da	 je	 Pejović	 jedan	 od	 triju	 velikih	 filozofa	
iz	 tog	 kraja	 –	 uz	 Vladimira	 Filipovića,	 još	
jednoga	 značajnog	 pripadnika	 ‘zagrebačke	
filozofske	škole’	iz	20.	st.,	i	Kazimira	Bede-
kovića,	 filozofa,	 teologa	 i	proznoga	pisca	 iz	






Ludbreg,	 uz	Zagreb	 i	Karlovac,	 dao	najveći	
doprinos	 hrvatskoj	 filozofiji.	 U	 ime	 Matice	




koji	 je	bio	građanin	svijeta	 i	kao	 takav	uzor	
mlađim	naraštajima.
Lino	Veljak	otvorio	 je	blok	predavanja	 izla-




Veljak	 je	 istaknuo	 da	 je	 Pejović	 bio	 veliki	
filozofski	 stvaratelj,	 profesor	 filozofije,	 pro-
micatelj	filozofske	kulture	te	da	je	oblikovao	
studij	filozofije	na	način	koji	teško	može	biti	




prvi	 korak	 prema	 adekvatnom	 vrednovanju	
dosega	 njegova	 stvaralaštva.	Najava	 zborni-
ka	koji	se	planira	objaviti	nakon	ovoga	skupa	
drugi	 je	korak,	dok	će	daljnje	korake	morati	
poduzeti	 budući	 istraživači	 i	 njihove	mono-
grafije.	Veljak	 je	 dao	 uvid	 u	 lik	 i	 filozofiju	







o	 pathosu	 borbe	 za	 dostojanstvo	 filozofije	 i	
bavi	 se	 osmišljavanjem	 istinske	 i	 filozofske	
egzistencije)	 i	 Novija filozofija umjetnosti,	
koja	za	Veljaka	nije	tek	zbornik,	odnosno	hres-
tomatija	 tekstova	o	umjetnosti,	 već	 i	 njegov	
značajan	 doprinos	 filozofiji	 umjetnosti.	 Ta	
djela	ukazuju	na	njegovu	usmjerenost	prema	
stalnom	dijalogu	 s	hermeneutikom,	 fenome-
nologijom,	 filozofijom	 egzistencije,	 a	 da	 u	
tom	 pristupu	 nije	 bio	 hermetičan,	 govori	 i	
otvoren	 dijalog	 s	 anglosaksonskom	 analitič-
kom	filozofijom.	Time	je	pokazivao	da	odbija	




bilo	 koje	 vrste,	 što	 posebno	 pokazuje	 širina	
njegove	filozofske	erudicije	koja	u	sebi	sadrži	











filozofija	 umjetnosti	 itd.).	 Jedan	 od	 prvih	
poduhvata	 kojim	 je	Pejović	 kao	 filozof	 koji	
se	 bavi	 umjetnošću	 skrenuo	 pozornost	 na	
sebe	 jest	 zajednički	 prijevod	 knjige	 O biti 
umjetnosti	 M.	 Heideggera	 iz	 1959.	 s	 Dan-
kom	 Grlićem.	 Njegova	 najvažnija	 tema	 ve-
zana	uz	umjetnost	izražena	je	u	knjizi	Novija 
filozofija umjetnosti,	 u	 kojoj	 se	 ističe	 odnos	
između	umjetnosti	 i	 slobode.	Tu	 temu	Pejo-
vić	 razvija	 na	 tragu	 poveznice	 s	 njemačkim	
klasičnim	 idealizmom,	 a	 posebno	 s	Hegelo-
vom	Estetikom	(koja	uskoro	prvi	put	izlazi	i	u	
hrvatskom	prijevodu,	najavila	 je	 izlagačica).	






































Hotimir	 Burger	 govorio	 je	 o	 djelu	 Danila	
Pejovića	 u	 izlaganju	 »Praktična	 filozofija	 u	
djelu	 Danila«.	 Istaknuo	 je	 nekoliko	 važnih	
odlika	mjesta	koje	praktična	filozofija	ima	u	
njegovom	djelu	 (posebno	 u	 djelima	Herme-
neutika, znanost i praktična filozofija	i	Protiv 






uvažavanje.	 Kritizirajući	 i	 samu	 filozofiju	
koja	 povremeno	 zna	 biti	 sluga	moćima	vre-
mena,	Pejović	 je,	po	Burgeru,	ukazivao	 i	na	
to	 da	 filozofija	 nije	 bučna	 znanost,	 već	 ona	
polagano	 i	 tiše	 osmišljeno	 govori	 iz	 iskona	
i	 u	 iskon	 stvari.	 Izlagač	 je	 posebno	 ukazao	








naći.	 Dijaloška	 dimenzija	 Pejovićeve	 prak-
tične	filozofije,	kao	drugi	aspekt,	nadovezuje	
se	 posebno	 na	 onaj	 treći	 –	 aspekt	 nužnoga	
dijaloga	filozofije	s	politikom.	Taj	je	dijalog	
moguć	 tek	 s	 uvažavanjem	 životnoga	 stava,	




manizma.	Uz	 to	 se	 ističe	 i	dijalog	s	Karlom	
Jaspersom,	 filozofom	 egzistencije,	 posebno	
se	 osvrćući	 na	 filozofiju	 duha	 vremena,	 od-
nosno	na	Jaspersovo	djelo	Duhovna situacija 






dolazi	 iz	 djela	Karla	Marxa.	 Za	 Pejovića	 je	
nužno,	 naglašava	 Burger,	 uočiti	 važnost	 K.	
Marxa,	pa	tako	već	u	uvodu	spomenute	knjige	
(Hermeneutika, znanost i praktična filozofija)	
propituje	poznatih	11	teza	o	Feuerbachu.	Na	
tome	 tragu	 Burger	 izvodi	 analizu	 nekoliko	
vrlo	 zapaženih	 Pejovićevih	 neizbježnih	 pro-
blemskih	pitanja	 i	 radova	(važnih	 i	za	njega	
i	 za	 tradiciju	 iz	 koje	 je	 izniknuo	 problem	
odnosa	 prakse	 i	 slobode).	 Posebno	 se	 ističu	
i	 analize	 Marxovih	 Ekonomsko-filozofskih 
rukopisa (koje	 je	 i	preveo),	pa	zatim	glavno	
djelo	Györgya	Lukácza	Povijest i klasna svi-




ni	interes,	potom	Raspravu o nacionalizmu i 
internacionalizmu	(iz	1969.)	te	uočava	i	dis-





vaca)	prema	mladeži	 iz	1968.,	 što	 je	Burger	




















Filozofskoga leksikona.	 enciklopedistika	 za	
Pejovića	 nije	 bila	 tek	 usputna	 stvar	 i	 to	 se	










široj	 enciklopedistici	 doprinijeli	 razvijenom	
enciklopedijskom	 strukturom	 izlaganja.	 On	
je	uspijevao	najsloženije	filozofske	pojmove	
izložiti	 na	 najjednostavniji	 način	 poštujući	





koji	 se	 naspram	 studije	 uvijek	 mora	 kratiti.	
Često	je	dolazilo	do	interpretativnih	interven-
cija	 u	 Pejovićeve	 enciklopedijske	 tekstove	
(naspram	njegovih	studija)	koje	su	se	objaš-
njavale	kraćenjem.	Unatoč	tomu,	filozofijska	







razumijevanje	 Heideggera«	 pokušao	 je	 dati	
odgovor	 na	 pitanje	 što	 je	 Pejovića	 privuklo	
Heideggeru.	Nastojeći	 svoje	 izlaganje,	 a	 još	
više	Pejovićev	odnos	prema	Martinu	Heide-
ggeru	 razgraničiti	 od	 nekritičkih	 štovatelja	
njegove	filozofije,	Pavić	kaže	da	neki	krugovi	
razvijaju	novi	pravac,	neku	novu	eshatologi-
ju	 bitka	 koja	 se	 u	 nekim	 domenama	 razvija	
u	pravcu	nove	teologije.	Njima	suprotstavlja	





egzistenciju	 koja	 znači	 odgovornost	 prema	




kritici	 »predstavljačkog«	 mišljenja,	 koje	 je	
i	 mišljenje	 tehnike,	 postava.	 Pavić	 tu	 ističe	








što	 vodi	 prema	 humanizmu.	U	 zaključku	 je	
istaknuo	 da	 je	 to	 Pejovićevo	 »su-mišljenje«	


















filozofije	 povijesti	 oslanjajući	 se	 pritom	 na	
velike	učitelje	mišljenja.	U	toj	analizi	Pejović	










sveobuhvatno	 prisutno.	 Ono	 se	 kod	 njega,	
prema	 autorici,	 pojavljuje	 od	 knjige	 Protiv 







iz	 tog	 obrata	 realizira	 u	 znanosti	 i	 tehnici	 u	
čemu	je	sadržana	metafizička	pretpostavka	da	
je	 svaka	znanost	već	 jedna	 filozofija	 izraža-
vajući	time	bitan	zaborav	podrijetla	filozofije.	
Izlagačica	je	pritom	istaknula	važnost	razlike	
da	 je	 filozofsko	 promišljanje	 iskonsko	 pro-







istina	 svijeta,	 onda	 ta	 istina	 nije	 znanstvena	
istina	već	 je	ona	metafizička.	Znanost	 je	po	
njemu	 teorija	 tehničke	zbiljnosti,	 što	 se	vidi	
u	 odnosu	 moderne	 fizike	 i	 filozofije	 koja	
je	 utemeljena	 u	 filozofijskoj	 interpretaciji.	
Ono	što	posebno	naglašava	jest	neophodnost	
osvješćivanja	filozofskog	porijekla	znanstve-
nih	 pojmova	 (recimo	 u	 najstarijim	 starogrč-





otkrio	 temu	 hermeneutike	 znanosti	 koja	 tek	
predstoji	kao	istraživački	pothvat.	Na	temelju	











izlagačica	 na	 kraju	 ističe	 da	 u	 Pejovićevoj	
knjizi	Duh i sloboda,	 koja	 je	 izašla	u	 edici-
ji	 »Filozofska	 istraživanja«,	 dobivamo	 uvid	
u	krizu	novovjekovne	krize	 svijeta,	 a	 time	 i	
znanosti.	Prema	njoj,	on	 je	pokušao	pronaći	
odgovore	 na	 najintrigantnija	 pitanja	 suvre-
menosti,	 kao	 što	 je	 ono	 o	 odnosu	 filozofije	




reminiscencija,	kako	 suradnika	 tako	 i	bivših	





ploča	 s	 imenom	Danila	 Pejovića.	 Potom	 su	
se	sudionici	okupili	zbog	otkrivanja	spomen-
ploče	filozofu	i	teologu	Kazimiru	Bedekovi-






Gajo Petrović – Čovjek i filozof
U	Vijećnici	Filozofskog	fakulteta	u	Zagrebu	
27.	 listopada	 2008.	 promoviran	 je	 zbornik	
















dijela:	 prvi	 dio	 donosi	 sjećanja	 i	 zapise	 o	
Gaji	Petroviću	 i	vremenu	u	kojem	 je	živio	 i	
stvarao,	dok	u	drugom	dijelu	možemo	čitati	
analize	 pojedinih	 segmenata	 misli	 Gaje	 Pe-
trovića.	U	prvom	dijelu	objavljeni	su	sljedeći	
radovi:	Jürgen	Habermas	»U	spomen	na	Gaju	
Petrovića	 –	 Zum	 Gedenken	 an	 Gajo	 Petro-
vić«,	 Milan	 Kangrga	 »Sjećanja	 na	 prijate-
lja,	 druga	 i	 suradnika	Gaju	Petrovića«,	 Ivan	
Kuvačić	»Gajo	Petrović	kao	student«,	Vlado	
Sruk	 »Nekoliko	 rečenica	 o	Gaji	 Petroviću«,	
Nebojša	Popov	»Gajo	Petrović	nije	bio	samo	







–	 Odgovornost	 intelektualca«,	 Barbara	 Sta-
menković/Lino	Veljak	 »Humanizam	 u	 djelu	
Gaje	Petrovića«,	Gordana	Škorić	»Petrović	i	
neki	aspekti	suvremene	njemačke	filozofije«,	
Mladen	 Labus	 »Mogućnost	 stvaralaštva	 u	
djelu	Gaje	Petrovića«,	Borislav	Mikulić	»Re-
volucija	 i	 intervencija.	O	 utopijskom	 efektu	
‘praxis’«,	 Sead	 Alić	 »Praksa	 avangarde	 i	
avangarda	prakse:	McLuhan	u	svjetlu	pojma	
prakse	Gaje	Petrovića«, Joško	Žanić	»Princip	
verifikacije:	 Petrović	 vs.	 Berčić«, Hotimir	






Drugi	 govornik,	 Ivan	 Kuvačić,	 istaknuo	 je,	
govoreći	o	životu	Gaje	Petrovića,	kako	ga	je	
krasila	 neizmjerna	 smjelost	 i	 hrabrost.	 Kao	





ji,	 koji	 ga	 je	 umalo	 stajao	 odlaska	 na	 Goli	
otok	 od	 kojega	 ga	 je,	 po	 svjedočenju	 Ivana	
Kuvačića,	spasio	sam	Milovan	Đilas.	Vrijedi	












zofije	 Gaje	 Petrovića,	 Puhovski	 je	 istaknuo	
dvije	 posebno	 važne	 dimenzije	misli:	 bio	 je	
rodočelnik	 ideje	 prakse,	 odnosno	 uveo	 je	 u	








ja	 Gaje	 Petrovića	 bitno	 nedovršena	 leži	 i	 u	
njegovom	karakteru,	 naime,	Petrović	 je	 bio,	
po	 svjedočenju	Žarka	Puhovskog,	 snažnog	 i	
djelomično	 proturječnog	 karaktera.	 Tako	 je	
naveo	 da	 je	 Gajo	 Petrović	 istovremeno	 bio	




filozofije	 prakse.	 Drugi	 razlog	 zašto	 Gajo	
Petrović	nije	ostavio	cjelovitiji	i	kompaktniji	
misaoni	 opus	 jest	 i	 taj	 što	 je	 njegova	misao	
bila	djelomice	protusustavna.	Kada	je	riječ	o	





najcjenjeniji	 i	 najbolji	 filozof.	 U	 konačnici,	
Puhovski	je	istaknuo	kako,	obzirom	na	vrije-
me	i	okolnosti	nastanka	misli	Gaje	Petrovića,	
njegov	 filozofski	 opus	 postaje	 sve	 dalji	 da-
našnjim	čitateljima	pa	je	ovaj	zbornik	važan	




Vladimir Filipović. Život i djelo 
(1906–1984)
Institut	za	filozofiju	u	Zagrebu	predstavio	je	
20.	 studenog	 2008.	 godine	 svoje	 najnovije	
izdanje	 –	 zbornik	 Vladimir Filipović. Život 



















nikom	 odaje	 počast	 i	 zahvalnost	 Vladimiru	
Filipoviću,	 »učitelju	 filozofije	 naraštajima	
sveučilištaraca«	 za	 sve	 njegove	 »neprolazne	
zasluge«.
Predstavljajući	ovaj	zbornik	radova	sa	znan-
stvenog	 skupa	 posvećenog	 stotoj	 obljetnici	
rođenja	 Vladimira	 Filipovića,	 erna	 Banić-
Pajnić	usporedila	je	taj	skup	s	onim	iz	1985.	
godine
na	kojemu	 su	 izlagali	 njegovi	 studenti	 i	 ko-
lege	 te	 je,	 istaknuvši	 razlike	 u	 dojmovima	 i	
pristupima	 djelu	 Vladimira	 Filipovića	 koje	
su	se	pokazale	nakon	ta	dva	skupa,	konstati-
rala	da	ta	različitost	proizlazi	iz	Filipovićeva	
specifičnog	 poimanja	 filozofije.	 Potom	 je,	
osvrnuvši	 se	 na	 povijesne	 okolnosti	 koje	 su	
obilježile	 Filipovićevu	 djelatnost,	 istaknula	
njegovo	 zalaganje	 za	 ostvarivanje	 onih	 za-




Ocjenjujući	 Filipovićeva	 uvjerenja,	 nazore,	
njegovu	 ideju	 filozofije,	 humaniteta,	 stvara-
nja,	odgoja,	tehnike,	života,	čovjeka,	kulture	
itd.,	poticajnim	i	aktualnim,	Ljerka	Schiffler	
posebnost	 ovog,	 kako	 ga	 naziva,	 »mozaika	
priloga«	 posvećenog	 Vladimiru	 Filipoviću	
vidi	u	 tome	što	on	osvjetljava	značaj	 i	djelo	
istaknute	 osobnosti	 hrvatske	 kulturne	 povi-
jesti	 20.	 stoljeća,	 poziva	 na	 bavljenje	 hrvat-
skom	 filozofskom	 baštinom	 i	 vraćanje	 du-
hovnim	i	misaonim	izvorima	te,	povrh	svega,	
na	 istraživanje	 bogate	 djelatnosti	 Vladimira	
Filipovića.
Zbornik	 Vladimir Filipović. Život i djelo 




i	 dala	 »inicijalan	 poticaj	 i	 smjer	 onima	 koji	
su	 kasnije	 filozofiju	 u	Hrvatskoj	 održavali	 i	
širili	 na	 europskoj	 razini«,	 ne	 predstavlja,	
napomenula	je	Mihaela	Girardi-Karšulin,	za-
vršnu	 riječ	 o	 životu,	 radu	 i	 značenju	Vladi-
mira	Filipovića,	 već	 poticaj	 za	 rad	budućim	
naraštajima.
Izrazivši	 svoje	 zadovoljstvo	 što	 su	 se	 za	Fi-
lipovića	 zainteresirali	 mlađi	 kolege,	 Franjo	
Zenko	 uputio	 im	 je	 istovremeno	 i	 dobrona-








te	 godišnjice	 rođenja	 predstavlja	 nadopunu	
onomu	 iz	1985.	godine	 iz	 tog	 razloga	što	 je	
dao	analize	dotad	neobrađenih	Filipovićevih	
tekstova,	 čime	 je	 došla	 do	 izražaja	 njego-
va	 bogata	 filozofska	 misao.	 Naposljetku	 je,	
pridružujući	 se	 time	 svim	 sudionicima	 na	


















bila	 podijeljena	 na	 tri	 područja:	 predavanja,	
forume	i	radionice.
Predavanja	 su	 se	 odnosila	 na	 teme	 iz	 razli-
čitih	 područja	 znanosti,	 u	 skladu	 s	 ranijom	
tradicijom	 njegovanja	 interdisciplinarnosti	
na	domaćoj	znanstvenoj	sceni.	Filozofija	po-
litike,	 književnosti,	 kognitivna	 znanost,	 eti-
ka	 i	 bioetika,	 filozofija	 povijesti	 i	 estetika,	
područja	su	kojima	su	bavili	gosti-predavači	














su,	 uz	 već	 ranija	 gostovanja	 Pave	 Barišića,	
predsjednika	Hrvatskog	 filozofskog	 društva,	
















the	 Many.	 Conflicts	 between	 Politics	 and	
Philosophy«.	 Propitivanjem	 samog	 značenja	
riječi	 ‘filozofija’	 i	 ‘filozofirati’	 te	 iznimno	





društvenim	 uređenjima,	 u	 kojima	 se	 uviđa-
ju	 poveznice	 između	 totalitarnih	 društava	 i	
suvremenih	 demokracija,	 nužno	 je	 nanovo	
propitati	 jezike	 filozofije	 i	 jezike	 politike,	
smatraju	 suvremeni	 autori	 poput	H.	Arendt.	
Na	 ovom	 je	 predavanju	 istaknuta	 i	 nužnost	
bistrenja	koncepata	filozofije	politike,	u	smis-
lu	»nove	fenomenologije«.




tivnoj	 fikciji,	 autorica	 je	 publici	 iznijela	 niz	
primjera,	metafora	prostora	na	koje	je	nailazi-
la	u	(pretežno	anglosaksonskoj)	književnosti.	
Bilo	 da	 se	 radi	 o	 prirodnom	prostoru	bilo	 o	
granicama	 ili	 teritoriju,	 u	 odnosu	 prostora	 i	
literature	mi	konceptualiziramo	prostor	 jezi-





Lefebvrea	 koji	 prostor	 u	 kojemu	 živimo	 tu-
mači	kao	socijalni	produkt.
Kratku	povijest	kognitivne	znanosti,	u	svom	
je	 predavanju	 iznio	 Pavle	 Valerjev.	 Svi	 oni	
koji	 nisu	 imali	 predodžbu	 o	 području	 istra-
živanja	 kojeg	 obuhvaća	 ova	 znanost	 i	 širini	
metoda	kojima	ih	istražuje,	slušajući	ovo	pre-
davanje	saznali	su	o	naporima	koje	suvreme-
ne	 znanstvene	 discipline	 danas	 poduzimaju	





problema	 i	 izazova	 koji	 stoje	 na	 putu	 ovoj	
znanosti	 te	 prednosti	 i	 nedostatke	 različitih	
metoda	 koje	 se	 koriste	 u	 istraživanjima	 (od	
različitih	teorija	koje	su	se	javljale	u	filozofiji	





tar	 znanstvene	 zajednice	 danas,	 s	 posebnim	
osvrtom	na	međunarodnu	praktičnu	znanost,	
te	isti	segment	na	ovim	prostorima.












je	 u	 nekima	 hrana	 potpuno	 ignorirana,	 dok	


















dvojiti	 svijetle	 točke	 teorije	 i	kritike	dizajna	
potkrijepljene	 produktima	 suvremenog	 ma-
sovnog	 dizajna	 koji	 može	 biti	 društveno,	
kulturno,	 moralno,	 ekološki	 itd.,	 prihvatljiv.	
Zanimljiva	 povijest	 nastanka	 industrijskog	
dizajna	iznjedrila	je	nužnost	preokreta	u	este-
tičkom	teoretiziranju.	Bez	pretenzija	ponude	
konačnih	 odgovora	 na	 pitanja	 tradicionalne	










žao	 je	 predavanje	»Od	etike	do	 integrativne	
bioetike«	 ocrtavajući	 oformljavanje	 novog	
pristupa	 problemima	 suvremene	 znanstve-
no-tehničke	civilizacije,	a	koji	se	tiču	samog	
opstanka	 te	 civilizacije.	 Tradicionalna	 filo-
zofska	 etika	 imala	 je	 ograničenja	 u	 smislu	
neuviđanja	događanja	 i	procesa	 suvremenog	










taj	 proces	 ima	 na	 neka	 osnovna	 načela	 de-
mokratske	 vladavine	 koja	 je	 danas	 globalni	
oblik	 vladavine	 u	 svijetu.	 U	 posljednja	 dva	
desetljeća,	 paralelno	 procesu	 globalizacije,	
odvijaju	se	i	krize	građanstva,	opadanje	osje-
ćaja	političke	djelotvornosti,	pomak	 interesa	
od	 javnog	 prema	 privatnom	 dobru	 i	 slično.	
Transformacija	 demokracije	 koja	 je	 uzroko-
vana	tim	procesima	povlači	pitanja	konačnog	






i	 aktualna	 svjetska	 politička	 situacija	 u	 tom	
kontekstu.








ća	 odbacuju	 se	 spekulativne	 teorije	 o	 svjet-
skoj	povijesti,	konačnim	istinama	i	linearnim	
tumačenjem	 povijesti	 kao	 progresa,	 koje	 su	
suvremeni	autori	zamijenili	s	pitanjima	zako-
nitosti	 ljudskog	 ponašanja,	 sociološkom	 di-
menzijom	nastanka	povijesti,	ulogama	žena,	







punih	 dvadeset	 godina,	 a	 koji	 je	 jedinstven	
upravo	po	tome	što	se	radi	o	prvom	prepjevu	
ovog	djela	 na	 hrvatski.	Radi	 se	 o	 slobodnoj	
reprodukciji	 poznatog	 Platonovog	 dijaloga	























za	 stabilizacijom	 identiteta	 u	 fragilnom,	 po-
roznom	i	konzumerističkom	društvu.	Svjetski	
dan	filozofije	zatvoren	 je	»etičkim	duelom«	





stveni	 pristup	 etičkim	 pitanjima,	 ontološki	
status	normi	i	vrijednosti,	njihovo	definiranje	
te,	konačno,	i	primjena	etičkih	spoznaja.
Kako	bi	 se	 filozofija	približila	ne	 samo	stu-
dentima	 i	 javnosti,	 nego	 i	 srednjoškolcima,	
Zadarski	 filozofski	 krug	 ove	 je	 godine	 pro-
veo	eksperimentalni	projekt	primjene	mrež-
nih	 tehnologija	 u	 filozofskoj	 komunikaciji.	








superviziju	 svojih	 nastavnika,	 kandidati	 su	
pisali	kratke	eseje	u	kojima	su	se	vrednovali	























sadašnje	 aktivnosti	 Zadarskog	 filozofskog	
kruga	 koji,	 uz	 organizaciju	 Svjetskog	 dana	
filozofije,	radi	i	na	mnogim	drugim	projekti-
ma.	Primjerice,	pokrenuta	su	dva	ciklusa	pre-





fije.	Također,	Bruno	Ćurko	 je	 ovu	 nastavnu	
godinu	 u	 jednoj	 zadarskoj	 osnovnoj	 školi	







tva	 govorio	 je	 njegov	 aktualni	 predsjednik	
Pavo	 Barišić.	 U	 izlaganju	 bogatom	 impre-
sivnim	brojkama	koje	opisuju	 razvojni	put	 i	
produkciju	 Hrvatskog	 filozofskog	 društva,	




značajna	 imena	 hrvatske	 filozofije,	 te	 izda-
vačke	 djelatnosti	 i	 organizaciju	 simpozija	 i	
skupova	 međunarodnog	 značaja,	 izlagač	 je	
istaknuo	osnivanje	odbora,	sekcija	 i	podruž-
nica	HFD-a,	kao	 jednako	značajne	korake	u	
predstavljanju	 rada	 Društva	 na	 europskoj	 i	
svjetskoj	filozofskoj	sceni.
O	 samo	 jednom	 segmentu	 izdavačke	 djelat-
nosti	HFD-a,	 prvih	 stotinu	 brojeva	 časopisa	
Filozofska istraživanja,	 govorio	 je	Ante	Čo-
vić.	Tijekom	više	od	četvrt	stoljeća	izlaženja,	
Filozofska istraživanja	 profilirala	 su	 se	 kao	
utjecajan	časopis	koji	je	cijenjen	i	izvan	gra-
nica	 Hrvatske.	 Kao	 vrijedan	 dokument	 koji	






člancima,	 raspravama	 i	 temama	 dosadašnjih	
brojeva	časopisa,	naglašena	je	tendencija	ove	




Manifestacija	 obilježavanja	 Svjetskog	 dana	
filozofije	 uspješno	 je	 održana	 u	 tri	 hrvatska	




možemo	 ocijeniti	 sadržaj	 i	 predavače	 ovo-
godišnjih	 Dana,	 ali	 i	 međunarodni	 karakter	
ostvaren	gostovanjem	Atille	Pata	i	održanim	
















ti	 filozofa	 dnevno-političkim	 dopisivanjem	
u	 tisku,	 ipak	 su	 se	 sjetili	 da	 je	u	 studenome	
svake	godine	Međunarodni	dan	filozofije.	Pa	
su	u	povodu	toga,	udruženi	u	Filozofsko	druš-
tvo,	 organizirali	 simpozij	 privlačnog	 naziva	
»Filozofija	 i	makedonski	 jezik«	 (održan	 20.	
11.	2008.	na	Filozofskom	fakultetu	u	Skopju).	
Simpozij	je	pokušaj	konačnog	otvaranja	dis-
kusije	o	 terminologiji	 i	 jeziku	kojim	se	 filo-
zofira,	a	još	više	prevodi,	kao	i	nastojanje	da	
















na	 poznata	 i	 izvan	 makedonskih	 prostora,	
ipak	su	i	oni	koji	su	bili	prisutni	i	koji	su	dali	































O	 duhu	 razumijevanja	 temeljnih	 filozofskih	









bitno	 voditi	 računa	 o	 ishodištima	 filozofske	
misli	 od	 Antike	 naovamo.	 Na	 sličnu	 temu	
govorio	 je	 i	 Vitomir	 Mitevski	 koji	 je	 argu-
mentirano	analizirao	zanemarene	mogućnosti	




Da	 o	 tome	 treba	 voditi	 računa	 ukazalo	 je	 i	
izlaganje	 Denka	 Skalovskog	 koji	 je	 naveo	
konkretne	 primjere	 teškoća	 u	 prevođenju	 sa	
pojedinih	 jezika	 koji	 već	 imaju	 izgrađenu	














Na	 kraju	 valja	 napomenuti	 da	 je	 simpozij	
ujedno	 bio	 i	 mjesto	 jednog	 rijetkog	 lijepog	
događaja:	 naime,	 dodjele	 nagrade	 »Najbolji	





filozofija	 i	 filozofiranje	nisu	 samo	 još	 jedna	
»nepotrebna	ljudska	aktivnost«.
Aleksandar Dimitriev
Simpozij »Marijan Cipra: 
Metamorfoze metafizike«
Uz	jednostavan	naslov	i	u	ugodnom	tonu	oz-










































diti	 svog	 isključivo	bivšeg	 i	nužnog	vida,	 te	
uključivši	sve	principijelne	esencijale,	moda-
le	i	temporale	postati	istinskim	umijećem	biv-





interpretacija	 Parmenida«.	 Pošto	 odvajanje	
istine	 od	 sebe	 same	 kao	 njeno	 svođenje	 na	
istinu	suda	započinje,	po	Cipri,	s	Aristotelom	









kaže	Mikecin,	misliti	 polazeći	 od	onoga	 što	
Platon	imenuje	hora.	Porijeklo	privida	među-
tim	ostaje	u	Parmenida	neprozirno	i	tu	Cipra	
vidi	 unutarnju	 konačnost	 njegove	 filozofije.	
To auto (ono	isto)	u	trećem	fragmentu	Cipra	
























Cipra	 određuje	 kao	 samooslobođenje	 bitka	
od	 sebe	 i	 vlastite	 nužnosti	 u	 bivanju.	 Tako	
vrijeme	 nije	 drugo	 od	 bitka,	 nego	 sam	 živi	
bitak.	Povijest	je	»bivanje	sveobuhvatnog	ži-
vota	bitka	kao	uvijek	istoga	ja sada	u	svakom	
drugom	 i	 različitom	 trenutku	 njegovog	 biv-
stvovanja«.	Sagledana	pod	vidom	istine,	po-
vijest	je	povijest	filozofije.	Filozofija	je	»živo	
biće	 s	 njemu	 svojstvenim	 tijelom«,	 takvo	 u	
kojem	istinski	živi	 i	vremeni	živost	života	u	




naravi	 Sokratove	 osobe.	Moment	 Sokratova	
okreta	k	logosima	nije	samo	protudogmatski	
spram	 starog	 filozofiranja,	 nego	 se	 svojom	
nedogmatskom	 metodom	 hipoteza	 zadržava	


































u	 posredujućem	 samopovezivanju,	 te	 je	 ete-
rična	ideja	utoliko	sam	element	vremenjenja	
sopstva	kroz	koji	je	sopstvo	u	sebi	povezano	
i	 srodno	 kao	 živa	 kozmička	 cjelina	 srodnih	
bića.	 Samo	 tamo	 gdje	 je	 spoznaja	 i	 mišlje-
nje	 identično	zrenju	 ili	 samoj	 ideji,	prividna	
sloboda	 jastva	pada	u	 jedno	 i	 isto	s	bivstve-
nom	slobodom	te	filozofija	postaje	vid	čistog	
zbivanja	sopstva	samog.	Svijet	uma	tako	nije	
privid	 nego	 istinsko	 sopstvo.	Ono	 što	 otkri-
va	 grčka	metafizika	 kao	 cjelina	 –	 eteričnost	
vremeneće	 bivajućeg	 bitka	 istine	 –	 razvija	
se	i	precizira	samo	u	Platonovu	filozofiranju	
pod	vidom	eterične	naravi	ideje.	Metamorfo-
ziranje	 se	 pokazuje	 nužnom	 formom	 istine	
same.	Stoga	Šegedin	zaključuje	da	Platonovo	
filozofiranje	i	Ciprina	interpretacija	ne	sabiru	








ljen	 1971.	 u	 broju	 21–22	 časopisa	 Pitanja.	
»Jezik	je	misterij«,	kaže	se	tamo,	zbog	svog	
položaja	 između	 »svijeta	 stvari«	 i	 »svijeta	
pojmova«,	 »prirode«	 i	 »duha«,	 a	 potom	 i	 u	
pogledu	 svoga	 postanka.	 Cipra	 tako	 pola-
zi	 od	 nečega	 što	 nazivlje	 »prapojavom	 je-
zika«.	 Temeljna	 je	 značajka	 tog	 prapojava	
(Urphänomen)	»tročlani	sklop«	pojam	–	riječ	
–	biće.	Njihov	se	odnos	 razmatra	 s	obzirom	
na	uzajamni	»identitet,	 identitet	 u	 diferenci-
ji	 i	 diferencije«.	Dospijeva	 tako	 do	 pet	mo-









jezika,	 nego	 sama	povijest	 cjeline	 svega	 što	
jest.	Izvorno	je	jezični	prapojav	bio	čista	iz-
vjesnost,	istost	bez	ikakvih	razlika.	Nalazimo	
to	u	Ivanovu	evanđelju:	»En arhe en ho Logos, 













nosti,	 na	 ovoj	 razini	 još	 ne	 opstoji	mnoštvo	
jezika.	 Razlika	 pak	 između	 beskonačnoga	
mnoštva	 razlika	 i	 same	 istovjetnosti	 je	 treći	
odnos,	 tj.	 istovjetnost	 i	razlika.	Posljedica	je	
»pomutnja	 jezikā«	(Knjiga Postanka)	pri	 iz-
gradnji	Babilonske	kule,	a	ujedno	i	postupan	




tvoriteljsku	moć	 darivanja	 bitka,	 i	 dalje	mu	





rodima	 rađaju	 snažne	 osobnosti	 s	 kojima	 se	
razbija	sraslost	riječi	i	pojma.	Riječ,	oslobo-
đena	od	zbilje,	oslobađa	se	sada	i	od	pojma,	
















jedinice.	Riječ	 se	 sad	 suprotstavlja	 ne	 samo	
zbilji,	 nego	 i	 pojmu,	 te	 se	 javlja	 kao	 osobi-
ta	 poraba	 jezika,	 naime	 kao	 »logičko-kon-
struktivna	 riječ«.	 Jastvo	 nastoji	 pojmovnim	
jezikom	 opisati	 zbilju	 i	 tako	 sebi	 podčiniti	
sve	Ne-Jastvo.	Kada	nestane	vjera	da	je	mo-
guće	jezikom	pojma	izreći	istinu	zbilje	tri	se	
jedinice	 pojavljuju	 kao	posve	 osamostaljene	
razlike	i	sada	tvore	posve	različita	predmetna	
područja	 znanosti.	 To	 je	 sada	 svijet	 razlika.	
Takav	 razvoj	 jezika	 i	 tu	 genezu	 svijeta,	 kao	
očigledni	 raspad,	 Cipra	međutim	 ne	 prihva-







izvorne	 objavljenosti	 istine.	 Grčki	 su	 sugo-
vornici	pritom	najvažniji	jer	su	povijesno	naj-
bliži	 tom	pradogađaju.	On	se	 sastoji	u	 tome	




ferencijom«.	Od	prvenstvenog	 je	 interesa	 tu	









otvara	 u	 sebi	 prazninu	 u	 kojoj	može	 nastati	
privid,	 te	sfaira	 sebe	ogleda	ne	više	 samo	u	
sebi	nego	i	u	svom	prividu	–	prirodi.	Tri	staze	
o	kojima	govori	boginja	spajaju	se	u	čovjeku.	











»u	 povijesti	 filozofije	 započinje	 dugotrajno	
razdoblje	nihilizma	 istine	bitka«.	 Istina	miš-
ljenja	 ostaje	 njegova	 vezanost	 za	materiju	 i	






stvoriti	 bivstvo	 (apsolutno	 znanje),	 te	 tako-
đer	što	je	materijalnost,	smrtnost,	nebivstve-
nost	 pa	 i	 iluzornost	 čovjekovu	 postavio	 kao	
uvjet	pojave	mišljenja	 i	 filozofije.	Filozofija	












Damir	 Barbarić	 zatvorio	 je	 simpozij	 izlaga-
njem	 pod	 naslovom	 »Bivstvena	 sloboda«.	
Izlaganje	je	krenulo	od	Ciprine	teze	da	je	bit	
sveg	mišljenja	 sloboda	od	bića,	 čak	 lišenost	








ne	 cjelini	 prirode	 i	 duha	 uopće,	 štoviše	 sa-
mom	bitku	kao	takvom.	Mišljenje	uopće	jest	
kao	 posljedica	 toga	 što	 je	 čovjek	 slobodno	
izabrao	 da	 se	 prikloni	 materiji	 kao	 bivstve-
nom	nebiću.	No	 ta	 volja	 za	 smrću	 zadržana	
je	 i	od	materije	odražena	djelatnošću	njego-
va	 sopstva.	Materija	 time	 postaje	 podlogom	
mišljenja,	 zrcalom	 na	 kojem	 se	 ogledava	 i	
odražava	 pojmovna	 slika	 sopstva	 koju	 nazi-
vamo	mišlju.	Bivstvena	je	sloboda	moć	nije-
kanja	bitka	u	njegovoj	neživoj,	bolje	 rečeno	
nadživoj	 istoti,	 moć	 njegova	 drugotvorenja,	
time	i	rađanja	i	proizvođenja	svekolikog	bića.	
Ta	»moć samo-negacije istine«	je	»uvjet	mo-
gućnosti	 života istine«.	Porijeklo	 te	 bivstve-
ne	 slobode,	moći	 nijekanja	 i	 bivanja,	 ostaje	
međutim	nedokučivo.	Moć	bivanja	proizlazi	
iz	samog	bitka,	čime	je,	naglašava	Barbarić,	
uklonjen	 kobni	 nedostatak	 njihova	 posre-
dovanja,	 razlog	 »sudbini	 zaborava	 odnosno	
nihilizma	 bitka«	već	od	Aristotela.	 »Sve	 što	
jest,	ili	biva,	ili	se	ozbiljuje,	bivstvuje	po	sa-


















najdubljih	 preduvjerenja	 Metamorfoza	 vidi	
Barbarić	 ono	 da	 je	 svako	 bivanje	 uvijek	 i	




nastavi	 svoje	 kretanje	 u	 smjeru	 natrag	 pre-
ma	bitku	samom«.	Time	se	Cipra	opredijelio	
za	 stav	 o	 posvemašnjem,	 parmenidovskom	
kontinuitetu	 bitka	 i	 bivanja.	 Tome	međutim	
proturječi	 spomenuto	 određenje	 promjene	
kao	prebačaja.	Rješenje	Cipra	traži	u	tome	da	
svako	vremenito	biće	nije	drugo	do	slika	duha	










utvrđuje	 da	 bi	 bez	 bivstvenog	 kontinuuma	
svako	 osamostaljeno	 biće	 bilo	 causa sui,	
što	 bi	 bilo	 u	 sebi	 protuslovno,	Cipra	 dodaje	
da	se	upravo	to	»u	novovjekovnoj	metafizici	
(i	 znanosti),	 odista	 i	 dogodilo«.	 Sopstvo	 se	
oslobodilo	 sve	 vezanosti	 uz	 prošlu	 nužnost	
istine	bitka	i	iskočilo	iz	bivstva	i	bivstvenog	
privida,	postajući	»protubivstvenim	počelom	





je	 dovršena	 »geneza	 apsolutne	 slobode	 uma	
iz	bivstvene	slobode	bitka«,	čime	je	započela	
»vladavina	 ‘čistog’	uma	 i	 nihilizma	njegove	

























Simpozij »Filozofija slobodnoga 
vremena i športa«
U	Zagrebu	je	od	27.	do	29.	studenoga	2008.,	
u	 dvorani	 »Školske	 knjige«,	 održan	 redovi-
ti	 godišnji	 simpozij	 Hrvatskog	 filozofskog	
društva.	Ovogodišnji	 je	 simpozij	 bio	 posve-
ćen	 temi	 »Filozofija	 slobodnoga	 vremena	 i	
športa«.
Nakon	uvodnih	riječi	i	otvaranja	skupa,	radni	
dio	 otvoren	 je	 plenarnim	 izlaganjem	Vlatka	
Previšića	(Zagreb)	»Slobodno	vrijeme	i	peda-
goški	praksis«.	Izlaganjem	je	istaknuta	povez-
nica	 između	 filozofskog	 i	 pedagoškog	 raz-
matranja	 kompleksnog	 područja	 slobodnoga	
vremena.	Važna	pitanja	pedagogije	tako	svoje	
razrješavanje	uvijek	iznova	traže	u	temeljnim	
pitanjima	 filozofije.	 Kroz	 tematiziranje	 slo-
bodnoga	vremena,	dokolice,	osobnoga	razvo-
ja,	slobode,	prava	na	lijenost,	te	izazova	koje	
suvremeno	 konzumersko	 društvo	 postavlja	
pred	pojedinca,	naznačeni	su	i	osnovni	pravci	
razmatranja	izlagača	na	ovome	simpoziju.
Prvi	 blok	 izlaganja	 otvorila	 je	 Heda	 Festini	
(Rijeka)	 radom	»Slobodno	vrijeme	 i	 rekrea-
tivni	šport«,	koji	analizira	krizu	sporta	uvjeto-
vanu	diktatima	ekonomskog	tržišta.	S	ciljem	
da	 sport	 i	 slobodno	vrijeme	nanovo	postanu	
rekreacija,	odnosno	 snaženje	 i	obnova	 fizič-
kog	 i	 psihičkog	 zdravlja,	 Festini	 je	 izložila	
prijedlog	 američkih	 filozofa	 sporta	 o	 izjed-
načavanju	moralnih	normi	u	svim	sektorima	
sporta	 kao	 i	 regulaciju	 slobodnog	 ekonom-







materijala	 suvremenih	 sportskih	 rekvizita	 te	
visoko	 sofisticiranih	 tehnologija	 izrade	 tih	
materijala,	 rad	 je	 prikazao	 novu	 dimenziju	
fenomena	sporta	te	nedvojbeno	izrazio	neop-
hodnu	važnost	gume	i	plastike	kako	u	sportu	
tako	 i	 u	 slobodnom	 vremenu	 uopće.	Dojam	




kih	 momenata	 slobodnoga	 vremena	 i	 spor-
ta,	 započeo	 je	 izlaganjem	 Gordane	 Škorić	
(Zagreb)	o	aspektima	pojma	 igre	u	estetici	 i	
antropologiji.	 Polazeći	 od	Kantovog	 estetič-
kog	pojma	autonomije	 i	 igre,	preko	Schille-
rove	 interpretacije	 tih	 pojmova,	 eksplicirao	




te	 pogledom	na	 pojam	 igre	 kroz	Gehlenovu	












nja	 ljudske	 slobode.	 Problematiku	 uspjeha	
promatranu	 kroz	 prizmu	 estetike	 formativ-
nosti	 iznijela	 je	Vani	Roščić	 (Zadar)	 ističući	
poteškoću	 filozofske	 analize	pojma	uspjeha,	
jer	se	unutarnja	teleologija	uspjeha	pokazuje	






Iduće	 jutro,	28.	 studenoga,	 započelo	 je	dva-
ma	 uvodnim	 predavanjima	 o	 filozofskom	
promišljanju	sporta.	Lev	Kreft	(Ljubljana)	je	
s	 radom	 »Vanredno	 stanje	 u	 elitnom	 sportu	
–	Moralizacija	i	doping«	ukazao	na	problem	
kršenja	 ljudskih	prava	 elitnih	 sportaša.	Raz-
matrajući	 rat	 protiv	 dopinga	 kao	 oblik	 mo-
ralizacije	 te	 politiku	 nulte	 tolerancije	 prema	
dopingu,	 koju	 propagira	 i	 provodi	 Svjetska	
anti-dopinška	 organizacija	 kao	 način	 nadzo-
ra	 usporediv	 jedino	 sa	 politikama	 totalitar-
nih/autoritarnih	sustava,	Kreft	je	upozorio	na	
moć	sportske	industrije	koja	si	može	priuštiti	






promišljanja	 –	 bioetičku	 i	 kulturnu.	 S	 bio-
etičke	strane,	osim	što	djeluje	korisno	za	cje-
linu	tjelesnog	i	društvenog	razvoja	pojedinca,	
sport	 kroz	 pojedinačno,	 ali	 i	 zajedničko	 po-
dizanje	životne	kvalitete	posjeduje	vrijednost	
za	 ljudsku	 vrstu	 uopće	 te	 predstavlja	 važnu	
socijalnu	praksu	novog	doba.	S	druge	strane,	
sport	 kao	manifestacija	duha	donio	 je	 jednu	
od	najznačajnijih	tvorbi	–	kulturu	sporta,	koja	
se	 odražava	 ne	 samo	 u	 fair-playu	 kao	 naj-
izrazitijem	primjeru,	nego	i	kroz	ideje	stalnih	






ti	 probleme	 filozofije	 sporta.	 Ivana	 Zagorac	
(Zagreb)	 u	 radu	 »Slobodno	 vrijeme	 i	 sport	
–	princip	učinka«	ukazala	 je	na	opće	uvrije-
žen	stav	o	slobodnom	vremenu	kao	vremenu	




kos	mnijenju	da	 je	 kreiranje	 slobodnog	vre-
mena	 isključivo	 individualno.	Princip	učinka	




kao	 način	 manipuliranja	 etičkom	 sviješću	



















tivnog	 i	 brižnog	 mišljenja,	 kojeg	 je	 razvio	
Matthew	Lipman,	program	filozofije	za	djecu	








nicu	 današnjih	 adolescenata	 i	 adolescentica,	
koja	 je	gotovo	u	 svakom	 trenutku	 ispunjena	
digitalnom	tehnologijom.	Autorica	naglašava	
da	 slobodno	 vrijeme	 provedeno	 uz	 kompju-
tor,	mobitel	ili	unutar	nekog	virtualnog	svijeta	
ne	vuče	za	sobom	isključivo	loše	posljedice,	
naročito	 zbog	 činjenice	 da	 adolescenti	 nisu	
pasivni	 prema	 ponuđenom	 sadržaju	 unutar	
tih	medija.	Današnjim	 je	adolescentima	 tak-
va	 svakodnevnica	 nametnuta,	 od	 rođenja	 su	
okruženi	 digitalnim	 uređajima,	 stoga	 nije	
neobično	 što	 sami	 najradije	 biraju	 provoditi	









uzme	 primat	 nad	 sholiom,	 obrazovni	 sustav	
služi	za	porobljavanje,	a	ne	za	slobodu.	Tako	





pojmovima	 vezanim	 uz	 slobodno	 vrijeme,	
posebice	 razmatrajući	 pojam	 rada	 u	 vezi	 sa	
slobodnim	 vremenom.	 Milenko	 A.	 Perović	





















razotuđenja	 slobodnog	 vremena,	 nužno	 hu-
manizirati	rad	te	da	je,	za	mogućnost	ikakvih	
promjena,	 nužno	 uspostaviti	 takve	 utopijske	
ciljeve.	Razumijevajući	 slobodno	vrijeme,	 u	
kontekstu	postmoderne,	kao	produžetak	rad-
nog	 vremena,	 Livia	 Pavletić	 (Zagreb)	 dala	




raju	 suvremeno	 shvaćanje	 rada	 i	 slobodnog	










vremena	 nastavio	 se	 i	 idući	 blok	 izlaganja	
koji	 je	 otvorio	 Sead	Alić	 (Zagreb)	 s	 temom	
»Masovno	slobodni?«.	Rad	preispituje	ulogu	
mass-medija	u	poimanju	slobodnog	vremena.	
Mediji	 su	 izvršili	 snažan	utjecaj	na	sadašnje	
razumijevanje	slobode,	dokolice	i	igre,	kao	i	






pravo	 stvara	 samo	 privid	 slobode.	 Izlaganje	
Miroslava	 Artića	 (Zagreb)	 »Prema	 novom	









Artić	 rješenje	 i	 odgovor	 vidi	 u	 tezi	 Rudija	
Supeka	o	izoštravanju	samosvijesti	građanina	
uslijed	 njegove	 usamljenosti.	 »Usamljenost	
građanina«,	kao	kvalitetno	novo	iskustvo	vre-
mena,	 čini	 preduvjet	 za	 ostvarivanje	 vlasti-
tog	slobodnog	vremena.	Slobodan	Sadžakov	
(Novi	Sad)	u	svom	je	radu	govorio	o	ulozi	i	
značenju	 sporta	 u	 okviru	 kapitalizma.	 Sport	
je	promijenio	svoju	formu	tako	što	je	»logika	
profita«	postala	osnovno	načelo	profesional-





















vitalnog	 daha.	Gimnastika	 u	 kineskom	 smi-
slu	 postaje	 tada	 jedan	 od	 načina	 harmonizi-
ranja	čovjeka	s	nebom	i	zemljom.	Specifičan	
suvremeni	 izražaj	 tog	 svjetonazora	 prikazao	
je	Predrag	Režan	(Zadar)	kroz	prikaz	života	
Bruce	Leea	i	filozofije	koja	prožima	njegovu	
borilačku	vještinu	 jeet kune do.	Temeljen	na	
daoizmu	i	zen-budizmu,	jeet kune do	kao	»stil	
bez	stila,	metoda	bez	metode«	promiče	auto-
nomiju,	 nekonformistički	 pristup	 kako	 vjež-
banju	tako	i	životu	izvan	slijepog	pristajanja	
uz	 ustajale	 društvene	 norme.	 Na	 taj	 način	




sti.	Rasprava	 se	 razvila	 oko	 (ne)mogućnosti	
prenošenja	i	prevođenja	koncepata	iz	azijskog	
misaonog	kruga,	kao	što	je	»qi«.
Sljedeći	 blok	 izlaganja	 ponovno	 se	 vratio	
propitivanju	 temeljnih	 pojmova	 vezanih	 uz	










liberales	 i	artes serviles	 te	 dovodi	 u	 pitanje	
sama	mogućnost	slobodne	djelatnosti.	Rješe-
nje	 ovog	 problema	Pieper	 vidi	 u	 ponovnom	
promišljanju	otiuma,	ne	samo	kao	odmora	od	
rada	nego	i	kao	prostora	za	postizanje	unutar-
njeg	 sklada.	 Zbog	 spriječenosti	 autora,	 izla-
ganje	Marka	Vučetića	 (Zadar)	 o	 slobodnom	
vremenu	u	svjetlu	metafizičkog	egzistencija-
lizma	pročitala	 je	Maja	Poljak.	Promatrajući	









s	 radom	 »Sloboda	 vremena	 prema	 vremenu	




manifestacije	 tjelesnosti	 unutar	 takvog	 vre-





nifestacije	 tijela	 kao	 automata	 u	 preostalom	
vremenu	koje	nije	sloboda	tijela.
Posljednju	sesiju	simpozija	otvorio	 je	Tomi-
slav	 Krznar	 (Zagreb)	 promišljanjem	 o	 lovu	
kao	 sportskoj	 djelatnosti,	 na	 temelju	 djela	
Joséa	Ortege	y	Gasseta	Meditacije o lovu.	S	
antropološkog	aspekta,	 lov	 se,	 kao	 jedna	od	
najznačajnijih	formativnih	sila	u	razvoju	čo-
vjeka,	 iz	 sfere	 osnove	 djelatnosti	 za	 pribav-
ljanje	hrane	preselio	u	sferu	dokolice.	Gasset	
promatra	 lov	 kao	 nešto	 više	 od	 uobičajene	
sportske	 djelatnosti.	 On	 smatra	 da	 je	 bitan	












ziološki	 pogled	 na	 temu	 izložio	 je	 Đonlić,	
gdje	je	kroz	posljednja	istraživanja	o	utjecaju	
svakodnevne	tjelovježbe	na	fizičko	i	mental-
no	 zdravlje	 i	 blagostanje	 uputio	 na	 problem	
nedostatka	 ljudskog	 kretanja	 kao	 biotičke	
potrebe	 čovjeka.	 Berčić	 je	 iznio	 filozofsku	
perspektivu	 problematike	 postavivši	 tezu	 da	
tjelesna	 aktivnost,	 osim	 instrumentalne	 vri-
jednosti	 u	 postizanju	 i	 održavanju	 zdravlja,	
ima	i	intrizičnu	vrijednost	zato	što	omoguća-
va	 usavršavanje	 čovjekovih	 funkcionalnih	 i	
motoričkih	sposobnosti.
U	 završnoj	 riječi,	 Pavo	Barišić,	 predsjednik	
Hrvatskog	filozofskog	društva	i	Organizacij-
skog	odbora	ovog	simpozija,	izrazio	je	zado-












vrijeme.	Ovaj	 simpozij	 je	 primjer	 doprinosa	
takvom	promišljanju.
Krešimir Babel 
Elvina	Šehić
